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H A B A N A . 
Médrid 18 de Julio. 
LOS DISTaRBIOS, 
Sa hsti yepreásciáo las manifestacio-
nes ítuanltucsas en Safagoza-
Grupea áe Hbre-pensadores, profiriando 
gritos da mneran los josiitas, los frailes 
y les carlistas) absjo la reacoiÓB, viva la 
Ubertaíí so dirigieron á la basílica de 
Muestra Sra- ás í Pilar y á otros templo^ 
y al encontrarse coa qae ías puertas es-
taban serradas empezaron á apedrear 
la?. 
Las tnrbas qnisieron forzar la entnada 
¿e la residencia de los jesuítas, pero se 
Jo impidió la guardia civil. 
también fueron apedrcidos el Semina-
rio 7 e) Palacio Arzobispal. 
El Gobernador Civil ha proh'.biio las 
posesiones, y á causa de esta medida hs 
Quedado suspendido el culto en todas las 
iglesias, 
H?y no ocurrieron desgracias psrso-
m K L OONQRESO 
En la sesión del Congreso de hoy la 
minoría conservadora ha presentado una 
prop osicién incidental sabré los SUGSBQS 
de Saiagcza, 
En los m omentos que telegrafío empis-
sa la discusión á e U mlemi. 
CONSEJO D E MINISTROS 
El Consejo de Ministros celebrado hoy 
b -̂s la presidencia da S, M. la Reina 
Eegeate se ha reducido al discurso resu-
men de política Interior ó internacional 
hecho por el Jefe del Gobierno, sin qne 
en dicho disoom haya habido ninguna 
nota saliente, 
Despuéa del Co:s?jo firmó S M- algu-
nos áeoretcs del ramo de Gaerra. 
C A M B I O S 
H^y fe han eeÜK^o ee la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 94. 
u'e noy 
Madrid 19 rfe Julio. 
B N E L CONGRESO 
Ha terminado la discusión del Mensaje 
en el Congreso. 
El Presidsnte del Consejo de Ministros 
hizo el resuman del debate ofreciendo 
normalizar la situación eoonómioa sin au-
mentar el presupuesto da gastos y hacien-
do tolas las eoonomías compatibles con el 
buen servicio-
Eespecto i la cuestión social dijo el se-
ñor Sagasta que el Gobierno se propone 
buscar una forma de concordia á fia de 
que cese su gravedad. 
El criterio del Gobierno, añadió el se-
ñor Sagast*. en la cuest'ói religiosa es 
que debe cumplirse el Concordato, según 
elcuallas Congraraclones que pueden 
funcionar en España son únicaaiente las 
de Mísicaero?, las de fíogpitalarioa de 
San Juan de Días, Jas d* EJJOIopios, las 
de San Vicente ds Paul, las de Sin Pali" 
pe Nsrí y una mai de las aprobadas por 
el Sumo Pontífice. Lasrsstautaa qaela-
rán sujetas á Iss leyes vigentes raiauvas 
al deraoho da asociaciones hasia qua sa 
apraeben laa leyes especíalas qua las re-
gulen. 
El Gobierno, eejún el señor Ssgasta, se 
pTopone simplífloar el proosdimiento ad-
ministrativo y descentralizar la adminis-
tración cuanto sea conveniente y factible. 
ÉN E L S E N A D O 
T-imbíéa ha terminado la discusión 
del Mensaje en el Sanado, rasuiüando allí 
el debate el Ministro de Estado señor 
Duque de Almodovar de! Bio, el cual 
dijo qua se han desvanecido ios temores 
que pudieran habar exlstldc de compli-
caciones internacionales coa motivo de 
cuestión Marroquí pues ninguna nació.v 
tiene qaejas coaira España en vista de 
que gaarda la mis absoluu neutralidad 
y no busca alianza, que pudiaram com-
promaterla. 
Bajo el t i tulo de "Anverso, Re 
verso y . " dice hoy nuestro ilus-
trado colega E l Nuevo Pan : 
Entre loa oorabramíeatos jndiaiale 8 
heohos reoieotemefite por la Secreta-
ría del ramo, herooa visto el de don 
Martín Aróstegai y do! Uastillo para 
el oaigo de Abogado Pisoal de la Á n -
dienoia de Santa Olara, y oorao no SA-
bemos q a e j a m á a haya deftempeñado 
cargo algano jadioial, y por otra parte 
no ee pnblioan so a méri toa para tal 
nombramiento, eeSalamos el caso á fio 
de qne se teng* eo onent*, si ea qne 
resalta opruprobada ja d«vo a íida dé 
la terna qne se ele?ó á 1» Saoretar ía 
para el oombramiento de Juez Oorreo 
oinoal de Paerto Príooine, en la en al 
fieoraba el Ldo. D J o a q u í n V . Martí 
nez y Dia«, Jaez qae £aó de J«trapo; 
abogado OOD 18 años de ejeroioio de la 
profesión, y cuja honradez é inteli-
gencia »atan bien aoreditadap. 
En 1808 las vacantes qne ooarr ían 
en la carrera jadioial se ocbrían con 
estricta sajeoión á las leyes, y sin em-
bargo, nanea faltó entonces la c r í t i ca 
de nn allegado del Sr. Mar t ía A r ó s t e -
gai para dichos nombramientos. 
Entonces se habr ían necesitado no 
pocas condiciones para ser nombrado 
Abogado Fiscal de ana Aadieooia, co-
mo la aotaa! de Santa Olara, 
jV iv i r para veri 
No noa importa saber quien es el 
allegado del Sr. Martín Arostegui 
á quien se refiere el colega. Quizá 
sea el mismo que hace que la Se-
cretaria de Justicia sa dispare con 
una carta tan pronto como á nn 
periodista se le ocurre poner eo 
doia la infalibilidad delSr, Váre l a 
Ja^o. 
Lo que sí nos importa y hasta 
nos alarma de veras ea que E l 
Nuevo P a í s termine su suelto di 
ciendoí Vivir para ver! 
¡Cómo! ¿Bsque todavía DOS que-
da que ver más d© lo que esta-
mos viendo? 
Pues entonces, apaga y vámouog; 
porque lo que estamos viendo le 
hacía exclamar ayer mismo á no 
distinguido letrado, á quien macho 
respetamos por su rectitud y ente 
reza de carácter: ¡Ay, amigo, u^tel 
sabe que yo nunca he sido defensor 
de la administración español»; pero 
hoy, por más que me duela de veras, 
tengo que confesar que esto no ad 
mite comparación coa aquello. Yo 
antes iba á los tribunales como abo 
gado, confiando casi siempre en la 
justicia de la causa por mi defendí 
ds; nunca como jugador que al 
azar se encomiendn y qae no Sabe 
si se darán judias ó cristianas, Man 
cas ó negras. ¿Ve usted, Maya, 
Prtraoillóu, fíuja(.o y hasta el mis-
mo Romero Torrado con sus apa 
siGuamientOi,! Pues ahora me pa 
rere qae por sa ciencia jurídica 
eran uno» Solones y que por las sen 
ieneias que di< taban podían ser 
^o^parados «on Salomón-
Aun nos díjo más, mucho más, el 
letrado reínri lo; pero no nos atre 
vemosá estamparlo aquí por temor 
á qae nos disparen otra carta. 
A I S O N F R A N C E S A 
L a ú' t i m a c r e a c í ó a ds la m o i s , le ch ic de le r u é de la Pais, t r ^ s a a i s i ó n 
á la Habana, la caaa que m á s novedades tes ibe es la de J b O L F ? A l 
a p » r « c e r uoa novadad en el B*is de Bouiqgn©, á la Ooera, á la r i p o d r o m e 
á les p&cos d í a s ya lo t iene la lw5 ODEE» N E M A I S O N 
Nuevos modelos de sombreros para se&oras, seEoritas, para todas 
las edades. Novedades y f a n t a s í a s para la c o n f e c c i ó n da sombraros 
vee t i l oa y c o r s s t » ; la con fecc ión en g e n e í a l para s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Vendemos al por mayor y a l d e t a í . P iec ios fijos y s i n competencia, 
SAN R A F A E L . 363.—HABANA 
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ia V i ñ a G a l l e g a 
A l m a c é n d e V i n o s y P r o d u c t o s G a l l e g o s 
d e l R i v e r a de A v í a y d e l M i ñ o . O R E N S E . 
Son los máe propios para países cálidos y los mftí eaaos y aperUlvoa peí eo poco 
ftlcühol y la cantidad de taoino q'J» contienen. 
Están analizados favorablemente en el Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital y resaltan los más puros que vienen á este país, 
También tenemos conitantomente Jamones. laconeer quesos, conserpas de carnes 
pescados, mariscos y otros prodoctoa de Galicia y el facioeo vino Eioja áíedoc en ba' 
rricas, cajas, cnartefolas y garrafones. 
a mmmii m u 
Bl doctor G-vrda B jo, persona: 
lidad justamente repncada en S*no 
t i Spíritos por sos envidiaO'es can 
diciones de inteligencia y de oaráo 
frer, ba escrito c j í a o presidente 
la sección do int^eses efenerales da 
la Sociedad "f^ Pro^feso" una car 
ta á E l F é n xi d ^ a {a *lla cía U i , 
en la cual, entra otras cosas, se 
h»ce constar que los agentes da la 
Cuba Company, 6 ee« la empresa 
gne se arrogado á despecho de la 
L^y Forak^r y de nuestra L íy dj 
Obras Públicas la coastracaión del 
Ferrocarril Oeotral, están oom» -
liendo desmanes y abusos qae re-
claman represióu; y que los m >dtt-
los de contratos que dicha Oompa 
ñla ha impreeo para adquirir terre-
nos, son desfavorables y |iasta 
peligrosos para los legítimos dere-
chos de los propietarios. 
Ambas manifestaciones, que no 
son, desgraciadamente, n i nuevas 
ni inciertas, adquieren fuerza y 
gravedad teniendo en cuenta que 
proceden de la ciudad espirltuana, 
que halagada por la perspectiva de 
ser centro principal de la línea fé 
rrea había consentido en los mayo-
res sacrifieios y DO se había cuidaio 
tnneho ni poco de apreciar si los 
proyectos dé l a Cuba Company esta-
ban rt-ñidos con la ley y en contra-
diociÓQ eon los intereses del pueblo 
¿abano. 
En esas conlíoiones maehis y 
muy graves han de ser los abasos 
y los desmanes de los agentes de 
la Cuba Company, y grande la pér-
dida y enorme el peligro para los 
derechos de ios propietarios de los 
terrenos por donde ha tendido 6 
qoiere tender las paralelas de Ja 
vía férrea sqnella empresa, cuando 
el doctor García Eijo, no ya partí 
calarmente, sino como Presidente 
de la sección de intereses generales 
de la Sociedad ^Bl Progreso", ha 
dadora voz de alarma desde 
c dumnas de E l F é t v z . 
¿No creen las autoridades, y en-
tre ellas, singularmente, el Sacre 
tario de Obras Póblicas, que es lie 
g*do el momento de dejar á salvo 
con los intereses páblioos los dere 
chos indisoatibies del Estado en el 
asunto, ó en "el negociu", del Fe-
rrocarril Centra!? 
LÍ BEFOII m m 
Ko tenemos la más ligera idea de 
la obra que en el transcurso de cua-
tro roevSies ha llevado á cabo la Oo-
raisióa Arancelaria; ignoramos por 
cotnpíeto qaé grado de protección 
se habrá dispensadlo en el proyecto 
de nuevas tarifas á las industrias 
cubanas, como tampoco sabemos si 
estas ó cualesquiera otras, fueron 
más ó menos amparadas; de suerte 
qae sobre este punto, no nos es da-
ble comentar el artículo publicado 
*yer por La DÍSGUS ón sobre la ma-
teri«; en cambio, nos vemos en el 
deber de rectificar algunos concep-
tos del colega restableciendo la« co-
sas en sa lagar, á fin de qne no se 
extravía la opinión pública, de suyo 
tan movediza. 
Sn ningún pais medianamante 
organiza lo sa da pnbliaida i á los 
anteproyectos de tarifas arancela-
rias p^ra qae el público las analice 
a pr>ori, es decir, antes de qne las 
tarifas se redacten; ea cuando se 
convoca á to ios ios interesados en 
la reforma arancelaria, para que 
expongan SUÍ quejas, emitan sus 
opiniones y ha-rau su información 
razonada, demostran io la jn«ticia<le 
m * peticiones cuando verba'mente 
sableen oir losqne así lo desean, 
pira mayor conveniencia de todos 
loa in e oses. 
T>ío e*to lo hizo la Comisión 
Arancelaria que acaba de terminar 
sus tareas. Hizo más: prorrogó ios 
plazos de información por escrito y 
recibió, hasta últ ima hora, cuantas 
realamacionea le fueron presentadas 
y escuchó la información verbal de 
todos los que tovieroa interés eo 
hacerle alguna 
o m e r o y M o n t e s 
L a m p a r i l l a 19 
Dnícoa receptores de los famosos choriioe do Lowo 
marca L&, LCGDESA- 0 ' 
T e l é f o n o 4 8 0 
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H a b a n a . 
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La daeña dt» e«te establecimiento participa á sa d í s t inga iea olfen-
tela haber recibido por el vapor francés ^La Navarre" ios noevoa mo-
delos de sombraros p«ira el vera o 
En íes de ár'centéa hay preci.isldades,tanto por sa coníecslóa como 
por las formas que son mny caprichosas 
Grandes novedades en ramos de iglesia, cansstos. flores, azahares 
y otra infinidad de artículos de alta novedad. 
rir-ig 
Lo indecible, lo qne está fuera de toda ponderación, es el 
mievo calzado qae enviado por nuestro intel igentísimo Juan 
Cot, hoy en nuestra fábrica de Cindadela, acaba de llegar. Hor-
ma adaptable al pie genuinamente criollo, pieles especiales y 
frescas propias para este clima y lijereza y duración á la vez, 
era el ideal acariciado por el Sr. Cot y todo esto lo ha resuelto 
con creces, con su pericia indiscatíble, como lo demuestran las 
primeras remesas qne acaban de llegar á la peletería 
LA MARINA, Portales de Luz. Teléf. 929 
Q 1246 6»-15 
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Y gi todo esto es notoriamente 
cierto, ¿con qué derecho se pne ie 
queiar el púb l i co de la información 
sigilosa que se ha l l é v a l o 4 cabo 
por la OomlsiÓD nombrada por el 
Gobiernot 
Someter á la crítica del público 
la obra realizada por la Comisión 
Arancelaria equivaldría á empren-
der un nuevo trabajo largo y ea-
orapaloso, para examinar los últi-
mos puntos de vista de los intere-
sados, á fia de armonizarlas distin-
tas neoesidadeá de la Agricultura, 
de la Iradustria, del Consumí lor y 
del Comercio, en machísimos casos 
oontrapaestos por el interés par-
ticular de cada ana da dichas cla-
ses. 
Si se hubiera observado para la 
reducción del primer Arancel que 
fee L./JO en el mundo, habrá quizás 
quinientos ó seiscientos años, el 
procedimiento que recomienda el 
citado colega, de someterlo al estu-
dio de las partes interesadas para 
que cada ana fuera haciendo ios 
reparos que tuviera por convenien-
te y pidiera cada cual que se en-
mendasen determinadas partidas, 
de modo que favoreciera sus par 
ticularea in tare es y qne volviese 
luego el Arancel á la Comisión, 
para que lo r^f'>rmase y después 
exponerlo nuevamente á la con si-
deración del público, es probabie 
que todavía se estaría trabajando 
en él. 
i Presumimos qne la Comisión 
Arancelaria no abrigará la creencia 
de haber hecho uo trabajo perfecto; 
en primer lugar, poiq ie no ha he-
cho nn Arancel, sino uua reotifha 
ción del vigeníe, y en segundo la-
gar, por qae no ha existido ni existirá 
jamás perfectibilidad en la mate-
ria. 
Bs al Gobierno de Washington 
al que le corresponda ab^ra jnzgfar 
el trabajo de la Comisión, he fio 
con el oonwrso de, la o p m ó n púhl¡oaA 
con vista de las namenosas recla-
maciones, las cuales han acompa 
ñ a i o al proyecto de reformas one 
ha sido entregado al Gobierno jSdi-
litar. 
í Mi 
Persona d i s t i n g u i d a , r e s i l en te 
en la Hab-ma, ha recibido por la 
via Sur una carta de S i n t i a g o d e 
Cuba, de ta cual nos permite co-
piar algunos párrafJS iuteresantes 
en primer lugar parque anuncian 
disturbios que las aaf onda des de-
ben evitar, y luego po ;}ue dan a l 
guna luz acerca de lo a h í ocur r ido 
ú ' t i r a a m e n r e . 
Dicen esos p á r r a f o , d í los coa-
lee, por respeto á las p rsocas, sa-
pnmimos a i j e t i v o s y pe r í f ras i s que 
tienen mucha gracia: 
" Pero no hay qae a la rmi r s© 
todavía; distarbios más aerisis noa es* 
perao, bombas de mayor calibre nos 
amenazan. Cuando han caldo piedras 
del t amaño de ladrillos, e* casi de r i -
gor qoe llaevan rayos falmiDantes. 
íDetamos en las vísperas de Santiago 
,^1 Apóstol, espatrono de las Indias 
españo as, dia clásico de jolgorio para 
este pnebla bailaría y deoidor, y em-
piezan a onndir voces de qne la pa-
rranda en preparación, eon golpe in-
variable de cascabeles y cabriolas im 
púdicas de mamarrachos frenéticos, se 
trocará en sangrienta bacanal, entilo 
Saint Bar ¿émy, con Valois de gnar-
darropí» y Goisas de linaje congo. Se 
sasnrra qae habrá toqaes de gaamo á 
media noche, pretorio 6 sardinel de 
mansión popalar, de donde par t i rá la 
señal, pendones alasivos con calaveras 
pintadas sobre an fondo negro, mache-
dambre tizn&da bailando desaforada-
mente la culebra al redobie pertinaz 
de las tumbas africanas, y qae al tiem-
po de anochecer, hora en qae deefilan 
en tropel las comparsas para ir á to-
mar nn piscolabis de cañón rayado > 
proseguir con mayores alientos el l ib i -
dinoso contoneo, bajo nn tufo de co-
rral , los sicarios elegidos por la direc-
ción de la oonjara, convenientemente 
disfrazados de bobos, pene t ra rán al 
descaído en las casas del señorío ha-
gonote y embadurnarán de almagre 
ios albos trajes de las instituciones vi-
gentes». La cruz blanca de Lorena será 
reemplazada por una cresta de g^Uo, 
ó qaiz<l8 por an colmillo de m^JA ó ana 
cabeza de murciélago. 
tOéf ¡Oéf 
apaga la vela 
ja mete el pie. 
¡Cangá! ¡Cangá-Í 
aprieta la eoga 
y sigu la rumba disimulá) 
¡ fd ismulá . ' l 
h^B lyncbamientoe Qae h o b ^ r e . . . . 
ya eonarán. 
Porque lo ocurrido eo la nrche de 
^atos, no ba gido más qne un ramille-
te de fuegos artifififílfs, difnpr'adcs 
oor les corifeos del Espír i tu dd siglo 
(\sí llamamos por eeta t i f r ra al ron 
Baoardí ) , en celebración de la gran 
victoria nacionalista eobre los esci ñcs 
desiertos de la monicipalidad; cuyos 
ohiepszos—los de los cohetes con ra-
bo encendido—foeron á apagarse eo 
¡as ommfta espaldas de P a d r ó y de 
otros censpífuos repablicanos. No hay 
qae decir qaiéo foéel héroe de la flee-
t* naoio&al, celebrado, aole-mado y 
ovacionado por la mo't i tod con aoom-
paSamieoto de triqaitr&queíi, y ha-
oiendo éi también gala de h^büísimo 
pirotésnioo, por cnanto ha cabido 
transformar la vara de aotoridad en 
un volador eetrepitoso, eio qafm^rse 
fas m^nos oí los sendos bigoree que 
usa. ^Verdad es qne está acostnmbrfe-
do á d»r trneDoe mayores, en coman-
dita y RÍO ella. La colitión entre ga-
bprnamerit&les y libertarios, vil paro-
di» y nada inAe», d'e l a f ó k b r e noche de 
Sao Daniel, pae«to que las turban bao 
epedreado 6 la beneméri ta cogiéndola 
en callejón sin salida, era cose qa^ ape-
teoían loa t x^lfcados deunoyot ro ban-
do, ansiosos como esta bao de ventiiar 
el nleito oon los puños, F eolooión pre-• 
vifita por todas la» p^rson^s de sano 
jnioio que suelen vivi r may a i e r t í . Kl 
óníoo qae no se enteró del rumor del 
oleaje, qn^ sonah» re^in h^oía días, ha 
s i lo f*l geoeraí Oüítwy (lo escriba co-
mo «e prrmamda), debido tal v^z á la 
sordera crónica qae padeoe, aohaqae 
notorio qa** le hace poner cara de bh&-
to ooan'io SÍ» advierten pertorbaoiones 
oielónioas, DO faltando qnlen lo atriba-
ya á nn p r i f^ ión d« fe naoiouelier», 
de lo onal da testimonio ootvincente 
la ft< t i tnd aináralsr en qae se bit co'o-
cado des? aéa de loa sucesos sage^tio-
n^do pmh^hi^mentfi por nne^tro Prin* 
dp-s R'-ka O' ttz, f di mancojí ó i t r n es-
te dfa 'r- i «o, negAí d l« iDuxírtaitirdM a 
los desórdenes púb 'OOP, a^egnr^ndo 
que oo tienen sigüiftoación política ó 
imoutando la e£.Q»a de ellos á las pro-
cesiones religiOítas, No deja d»* t«er 
divino el Hjforme del eordo iiit- rven-
tor, ni divina una procesión en la qne 
los congtegrsnt»*», en vez de g«f»t'tr c i -
rios, empañan goijarros. 
Si p*aamoa á eximia*r loe hechos 
de aatos por aa oriiyBrio más oietitífi-
co, mas elevado, «I de la q oí mica ex-
perimental, v. gr.—porqae t rafánd se 
d« explosione^ a la químioa le.ircarr-
be la investigación p e n a r í a del proce-
so gftseiforrae^vendremos en ct noci-
míento de que el taponazo, el derrame 
y las qnem^daraa han sido consecuen-
cia forzosa" de i a ferroentacióo de los 
gases (fluíales, mal contenidos deD« 
tro de nn perno i xt nesto á las i i fiaen-
oift» de la atmosfera, sin qne poaamos 
arrojar otra r f epóneabilidad sobre loa 
aot ros del desmáo que la que sede-
riva de las imprudencias temerarias. 
8e habr ía evitado el estallido con toda 
la serie de horrores que ha de traernos 
el disioqae mnnicipal, si con parsimo-
nia se bobiese descorchado Ja tapa del 
frasco peligre eo, dando salida al lí-
quido impuro después de precipitar los 
ácidos componentes por los medios 
osados en cualquier labcratoric; oje-
ración que le incumbía ai doctor Pa-
dró en su doble oaráoter de aotoridrtd 
conservadora y qaímioó aveotajadoj 
pero paesta la botella peligrosa en ma-
nos de nn hombre indocto, aunque ma-
neje un alambique, que se cree que to-
dos los potes son garrafas, todos loa 
vitriolos aguardientes, era de esperar 
qae se inflamaran los simples al darles 
vuelta bajo ana temperatura de 99? 
Farenheit, ea que se cuecen huevos á 
la sombra. 
La historia compendiada de caes-
tros oprobios no se ha escrito todavía 
Ni la t in ta ni la ploma sirven, porqae 
con esa substancia y con eSe ius t ra-
mento ee han cansado los estragos 
m á s enormes en nuestro organismo 
social: la t inta como veneno corro-
sivo al alcance de todas las for-
tunas; la ploma como punzón aga-
dísimo y manuable qae ha llevado el 
v i r n a á lo más hondo de las entregas. 
¡Tarea feroz, ministerio infernal el d@ 
los órganos públicos * naodo se ponen 
al servicio de las pasiones deaenoade* 
naaaa, y en vez de contener propagan 
las gérmenes nocivos, en vez de apa-
gar atizan la hoguera de loscdios per-
eonalesf 
Desde ha oemucholtiempo esta ciudad 
es una plaea bloqueada por el escán-
dalo; sitio en regla que ba ocasionado 
mayor pánico, más sustos, estreme» 
oimientos y congojas que el apretado 
cinturón qoe nos puso el ejército ame-
ricano ron la pesadumbre de su arti» 
Hería. No es hiperbóiioa la compara-
ción. Si entonces se arrojaban proyec-
tiles de calibre menstruo, ahora se vo-
mitan injurias de enorme magnitud. Si 
entonces habo qoebraotos materiales 
de gran coasideraaión, ahora hay m i -
na moral de impoeibse reparo. *Si en-
tonces se sintieroa los horrores -del 
hambre, ahora ee percibetí loa crujidos 
Viernes 19 de julie dé 1901. 
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líe salvAjes dentelladas oebándoae en 
loa oaerpoa de las vfotimaa, sin psrdo-
DHrla orfandad ni la indigencia: ai en-
tonoea el pánico prodojo oaaoa de lo-
cora, ahora la locara fañosa üa toma-
do carácter epidémico. 
Oomo en plaza sitiada en qae el bom-
bardeo se ejecuta metódicamente, á 
determinadas horas, para qaa paedan 
limpiarse ios oba868,af monea espeqaea 
y demás chismes de matar, para qae 
descansen también loa artilleros y loa 
bloqueados no ae rindan al peso de 
nna fatiga insoportable, á quienes ae 
previene poco antes de empeEar la nue-
va función coa na cañonazo solemne, 
poniéndose unoa en cobro y otroa en 
guardia; así los habitantes paciñcoa 
de esta ciudad asediada, batida dia-
riamente por los morteros de la prensa 
escandalosa, nunca rotos, nunca ola-
vados, á la hora en que suele darse la 
señal de prevención, comúnmente las 
cinco de la tarde, correa presurosos á 
guarecerse en sitio seguro para que el 
chapar rón no les coja en medio de la 
calle, mientras ios guapos se ponen en 
franquía, dispuestos á contestar el fue-
go con el fuego, el insulto procaz con 
el vituperio soez, la injuria de palabra 
con la injuria de obra. Aquí se ven 
semblantes pálidos de susto; allá ros-
tros alumbrados, palidecidos por la có-
lera; miradas torvas, miradas provo-
cativas y miradas de azoramiento, y se 
oyen blasfemias de presidio, dichara-
chos de lupanar, neologismos entresa-
cados del c«Zd malagueño, resguarda-
dos por el estuche de ley; vense relucir 
los cañones de los revólvers y de pron-
to ¡pim! ¡paml suenan tiros, que, 
por la repetición del lance, ya no cau-
san asombra ¡Qué vidal ¡Que esta-
del ¡Qué si tuación más oriental]! 
Esto, sencillamente, es ana borra-
chera popular del género más atroz, 
como si de pronto hubieran reventado 
todos los toneles de an alambique y 
entrase á torrentes en las casas, hasta 
invadir las azoteas, el espíritu del «i-
g l o , . . . " 
Oomo se ve, esta carta, que de 
b i ó l legar á l a Habana en el mismo 
vapor que el s e ñ o r Bravo Correoso, 
n o se compadece g ran cosa coa las 
not ic ias qae el i lus t re convencio-
n a l ha t ra ido de Oriente. 
¿A q o i é n hemos de c r ee t l 
ágricultura, Industria 
y Comercio. 
SMPRESA COMERCIAL A LEMAN A 
La C o m p a ñ í a Marí t ima bamborgo 
americana acaba de adquirir ana faja 
de terreno caya longitud pasa de 1.000 
metros en la misma entrada del puer-
to de Shanghai, en China, para CODS-
t rn i r en la misma mueties, diques se-
cos y flotantes y almacenes para los 
vapores y mercancías de la nueva l i -
nea comercial. Hamburgo, Nueva 
York, San Francisco de CaHforni», 
Shanghai y vice-versa. 
CONCESIONES DE F E R E Q C A E B I L E S 
CHINOS A LOS EXTRANJEROS 
A Rusia le conceden la línea proyec-
tada para Taitslkar, Ki r io y Vladis-
vostock con ramalee en Por t -Ar thur y 
2 í i oa -Obaang , á lo largo de la región 
transbaikaliana hasta Vladisvostok, 
1,425 kme. ramal de Por t -Ar thur 800 
ka», E^taa dos líneas se hallan comple-
tamente hoy en poder de los rusos. 
Tiene ana gran importancia es t ra tégi-
ca y son e! camino más corto entre Ea-
rcpR y Extremo Oriente al porque la 
de Vladisvostok es la obligada para 
dar la vuelta al mundo. Comenzadas 
estas líneas en 1*597 se calcula es tarán 
terminadas en 1904-1005. 
A Alemania la línea t r i ánga la r de 
Kíac-Tcheou á Tsi-Nau de Tsi-Nan á 
Jen-Tohen de longitud 1.000 k i lóme. 
tros. Es el camino más corto para diri-
grrsedelrio Amarillo a! mar. El em-
prés t i to para su consCruooión fué sus-
crito en Berlín en ¿1 mes de junio de 
1899. 
A los Franco-Belgas, la línea de Fe-
k í n á H a c k e a . F a é pricDera línea fé-
rrea que ee estableció en China por 
en edicto imperial. El emprést i to se 
emitió en Paría y Bruselas en abril de 
1899. Por la parte norte los trabajos 
fueron diriOidos por ingenieros ingle-
ses. La vía ge halla terminada hasta 
Pao ting-fon á 88 kilómetros de Pekin 
y ee halla actualmente en explotación; 
Ja oonstroeeióQ llega hastívlOO kilóme-
tros con ramales de Pao-Ting-fo nde-
hiendo llegar hasta Oham Thó según 
los planos del proyecto, ó sea unos 200 
ki lómetros más abajo. 
A ios anglo-alemanes ia línea de 
Tien-Tíin á Tohin-Kiang. Larga de 
1.000 kilómetros con ramales á Tai-
í ían . La parte norte será oonSada á 
iogenleros alemanes y taparte sur á 
iogenieros ingleses, 
A los ingleses. SI Peking Syndioale 
tiene el proyecto de construir la línea 
de Tai-Joan á Toa Tehen, de 450 kiló-
metros de es tens ión. 
A d e m á s la "Brí t ish Obínese Corpo-
ra t ion" ha obtenido la ooDoeeióo de 
dos líneas que partiendo de Shanghai 
se dir igirán hacia el noroeste sobre 
Shao-Tohen, Tohin-Kiaog y Nankin, 
y la otra hacia el sudoeste eobre 
Bang-Tohen y Niag Po. 
Un sindicato belga cons t ru i rá ade 
más la línea de Caalón á Han Kéo con 
r->m»le8 á Hong K¡)ng Loogitud total 
1,200 kilómetros. 
Europa y imerica 
UN ARTISTA MUERTO 
EN LA ESOSNA 
Telegrafían de Mosoow al Fígaro 
que el célebre bar í tono Deroyod ha 
muerto repentinamente en la escena 
del teatro del Broaitage, al terminar 
un dúo del segundo acto, cuando se 
adelantaba hacia el proscenio para re-
cibir los apláneos. 
Se dice que en ia misma maDana del 
d í a en que ha muerto, Deroyod, al 
despertar, dijo á eu esposa: 
»(TIe tenido un sueüo muy raro; se 
Ta á producir un cambio muy raro en 
jmi vida»* 
Estuvo todo el día perfectamente. 
E n el coarto del teatro, mientras se 
pintaba, estovo bromeando con su hijo, 
Onaiído cayó al suelo, espirando, 
dijo; " i ía mi s u e ñ o . . . . " 
DepartamontodaAgricalt'ara dalos B. U. 
Sesción. de la I s l a de Cuba. 
S E R V I C I O CLIMATOLÓGICO 
Y D E C O S E C H A S D E L 
W E A T H E R B D R B A U . 
B O L E T I N D E L A S E M A N A Q U E T E R M I N Ó 
E L DIA 13 D E J D L I O D E 1901. 
E D I F I C I O D E H A C I E N D A 
Habana 15 da Julio de 1001 
L/ima.—Cayeron aguaceros de mo-
derados á abundantes y copiosos, va-
riando en precipitación desde 1.18 pul-
gadas hasta 4.30 pulgadas, por lo ge-
neral en las cuatro provincias occiden-
tales, la parte Sur de la de Pnerto 
Pr ínc ipe , KO, Santiago de Cuba y en 
puntos de SE. Santiago de Cuba. En 
SO. Habana, SO. Matanzas, SE. San-
ta Clara, N , Puerto P i íno ipe , y puntos 
de SE, Santiago de Cuba fueron lige-
ras las lluvias. 
Las lluvias resultaron en general 
benedeiosas á todas las siembras y 
permitieron atender á toda clase de 
trabajo agrícola, menos en SO. Pinar 
del Kio, donde las fuertes lluvias per-
judicaron á las siembras menores, en 
SE. Habana, donde contribuyeron al 
orecimiento de la yerba, en NO. Ma 
tanzas, donde mantuvieron en varios 
lugares la inundación de las tierras 
bajas, cuya caña queda amenazada si 
no cesan las aguas, y en NO. Santa 
ü l a r s , donde paralizaron é interrum-
pieron el guataquear y contribuyeron a! 
rápido crecimiento de la yerbaj que 
está aniquilando las siembras nuevas. 
En NO. Pnerto P r ínc ipe la tierra con-
serva aun bastante humedad para el 
desarrollo de las siembras. 
Talaoo,—En algunos puntos de SO. 
Pinar del Rio cont inúa con actividad 
la esoojida, mientras que en otros está 
por terminar. En NE, Pinar del Río 
todavía 'cont inúa paralizada la escogida 
y abunda la semilla, que se vende ba 
rata. Cont inúa la escogida en SO. 
Puerto Pr ínc ipe . 
( Jañ i .—Adelanta la l i m p i i en 8 0 
Habana. En SE. Habana se signe 
limpiando y aporcando loa cañaverales , 
que presentan buen aspecto. Se signe 
limpiando en NO. Matanzas, En NO. 
Matanzas, se sigue arando, está ade-
lantada la limpia en loa campos y to-
das las canas se desarrollan bien; pero 
de seguir lloviendo sufrirán perjuicios 
las siembras en tierras bajas. En N E . 
Matanzas los campos presentan en ge-
neral buen aspecto, pero en algunos 
puntos es tán muy enyerbados, se s i -
gue limpiando, y en algunos campos 
que sufrieron á consecuencia de las 
fuertes lluvias se está resembrando. 
En SO. Santa Ciara se sigue arando, 
limpiando, cultivando y resembrando, 
las siembras primavera lacen bien y 
crecen ráp idamente , los retoños se 
desarrollan con rapidez, el estado de 
los campos, en general bueno, aanqne 
los gusanos causaron poco daño al 
retoño de las siembras recientes, y se 
atiende á siembras de medio tiempo. 
En puntos de NO. Santa Clara ade-
lanta la ííMipfa en condiciones favora-
bles, la yerba crece rápidamente y 
destruye las siembras nuevas, las ca-
ñas sembradas de primavera que se 
perdieron con motivo de las excesivas 
lluvias se están sembrando, se e s t á 
terminando la resiembra, el guataquear 
se in terrumbió ó se paral izó, los reto-
ños lucen bien, y va mejorando la ca-
ña en tierras altas, mientras que la en 
tierras bajas snfrió perjuicio por el 
exceso de humedad. En. N E . Santa 
Clara, adelanta activamente la limpia 
y tanto las cañas nuevas como los re-
toños presentan excelente aspecto; y 
en SE. Santa Clara las siembras re-
cientes crecen bien yesosa algún daño 
la langosta. 
Frutos menores, eto.—Las lluvias can-
saron perjuicio á esas siembras en SO. 
Pinar del Rio. De NE. Pinar del Rio 
anuncian que la mitad de las siembras 
menores y de maiz se han perdido. En 
SO. Habana el maiz ha mejorado mu-
cho, y se sigue exportando piñas . En 
N E . Habana todas esas siembras pre-
sentan excelente aspecto. En SE. Ha 
baña el maiz es tá en buen estado. En 
NO. Matanzas escasean las viandas. 
En SO. Matanzas abunda el maiz tier-
no y las mangas, pero es corta la coge-
cha de mangos, debido al daño que les 
causó la palomilla. En NO. Santa 
Clara- es en general favorable el estado 
deesas siembras, el maiz en tierras 
altas va bien; corta la cosecha de man 
gos, y las fuertes lluvias hicieron des-
aparecer la plaga de langostas. En 
NO. Saeta Clara los estragos de los 
gusanos se produce principalmente en 
cierta yerba. En SE. Santa Ciara IR 
langosta cansa a lgún daño. En SO. 
Puerto Pr ínc ipe presenta buen aspecto 
el maiz, y el tiempo es favorable para 
las siembras menores y loa tr&bajos 
agrícolas. En SO. Santiago de Coba, 
las siembras presentan buen aspecto, 
pero el maiz que ha sido atacado por 
los gusanos rendirá corta coBecha. En 
SE, Santiago de Coba se atiende prin-
cipalmente al cult ivo del oaaíz. y d é l a 
hortaliza. 
ASUNTOS VARIOS. 
B O M B E R O S D E L C O M E R C I O 
En la mañana de! próxima domi ogo 
se efectuarán en el Arstóaal las prue-
bas ofioiales de la bomba í ' m a Wood 
y del extinguidor quioiioo de ínoeo 
dios del Caerpc ds Bomberos del Oo 
meroio. 
L A M U E B T I S D E L D C A N O 
Desde ayer se halla expuesta en el 
salón del Centro Gallego y está siendo 
objeto de 1» admiración da los intel i 
gentes la preoioea copia del coadro 
de Garnelo, La muerte d$ Luoano, be-
cha por el joven artista gaiaioo señor 
Prieto. 
En opinión d? reputados maestros 
esta obra es una joya y una verdadera 
desgracia para el arte que su aator 
no pueda continuar sus estudios en 
Madrid ó RoiBft por falta de aaxiiio, 
POSESIÓN 
El señor don Jaan del Collado Por-
lier nos participa eo atento B- L , M 
que el día primero dei que ours» hs 
tomado posesión del cargo de Alcalde 
Municipal de Vinales para el'onal fué 
elegido en las eleooiones eteoiu 
el día primero de Junio úl t imo. 
Le deseamos el mayor acierto eü BÍ 
desempeño. 
M i X I M O G O M E Z 
Ayer, á las cuatro de la tarde, salió 
para el Calabazar el general Máximo 
Gómez, acompañado de eo familia, 
L A C O R R E S P O N D E N C I A 
E n la primera plana de nuestra edi-
ción de la mañana , se poblica un itine-
rario de la llegada á esta capital y sa-
lida de la correspondencia por mar y 
tierra para el Interior de la isla y el 
extranjero. 
Véanla nnestros lectores. 
M A C A R I O C A S T I L L O 
Repuesto ya completamente de las 
dolencias que le hicieron abandonar la 
administración de £ i Unión Española, 
desde el día de hoy se ha hecho cargo 
nuevamente de la misma nuestro que-
rido amigo D . Macario Castillo. 
Lo celebramos. 
E L G E N E R A L R O D R Í G U E Z 
E l general D . Alejandro Rodríguez; 
jefe de la guardia rural de esta isla» 
ha regresado de la provincia de Santa 
Clara, á donde lo llevaron asantos del 
servicio; y, eegún nuestres noticias, 
viene satisfecho del buen orden que se 
observa en la región vil lareña. 
Sabemos también que del 21 ál 25 
del presente mes, sa ld rá dicho jefe'para 
N n e v i í a s y Puerto Pr ínc ipe á Ibs'ÓneS 
antes indicados. 
V i S I T A 
E l lunes por la noche visitaron el 
Gasino Español , de Cienfuegos, Ir a se-
ñores Bravo y Correoso y Bacardí , de-
legado de la OonvenciÓQ Constituyente 
y Alcalde municipal de Santiago de 
Óaba, respectivamente, y dos señori tas 
que venían con ellos para la Habana, 
en viaje de ia capital de Oriente. 
E l general Esquerra, Alcalde interi-
no de aquella ciudad, les acompañaba . 
En el Casino fueron muy atendidos 
por miembros de la directiva y obse-
quiados con champagne. 
A l despedirse, el general Esquerra 
dió las gracias por las finezas tenidas 
con ellos, contestándole el secretario 
general, D, Trino Mart ínez , declinando 
los honores que el general hacía «on 
sus frases al Casino, y manifestándole 
que era costumbre de aquel Centro ob-
sequiar así á las personas que tenían 
la bondad de visitarlo. 
L O S BONOS H I P O T E C A R I O S D E L G A S 
Llamamos la a tención de nuestros lec-
tores acerca del anuncio que venimos 
publicando en la sección correspondien-
te del DIARIO, en el cual la Presiden-
den<?ia de la Comisión representativa 
de los poseedores de bonos de la Com-
pañía Hispano-Amerioana de Gas con-
solidada, cita á estos señores pa ra l a 
junta que deba celebrarse en el salón 
de sesiones del <5Centro Asturiano", 
piso alto, el domingo 21 del actual, á 
la una de la tardí», por no haberse po-
dido celebrar la que sa oonvooó para 
el domingo pasado. 
Bn esa reanión se d a r á caen ta de 
las gestiones realizadas en cumpli-
miento del convenio celebrado con la 
Compañía deadora y se procederá á 
la elección de Presidente y demás car-
gos vacantes en la Comisión. 
El Secretario de la misma, señor 
D^lmiro Visites, se const i tuirá en el 
salón desde ¡as doce de la újañao», 
con el fia de tomar nota del nútnero de 
bonos que posean ó presenten los se-
ñores concurrentes. 
La importancia de la reunión, per-
mite esperar que los tenedores de bo-
nos, cualquiera que sea el capital que 
representen, no excusen eo asistencia 
al acto. 
E E O A U D A O I O N M U N I C I P A L 
E l Ayantamiento de esta ciudad 
reosndó ayer, por diferentes concep-
tos, 2233 pesos 11 centavos en moneda 
de los Estados Unidos. 
B A N D O L E R O S 
E l Secretario de Estado y Gobeica 
oión recibió ayer el telegrama s i -
guiente: 
Pinar del Rio 18 de Julio de 1901 
E l Alcalde de Viña lesen telelegrams 
de esta fecha me dice lo siguiente: 
UE1 dia 14 en en noche, cuatro hom-
bres armados de machetee y armas de 
fuego en el barrio da San Vicente, exi-
gieron treinta centenes al vecino Ra-
món Enriqnez. 
Se han practicado diligencias sin re-
sultado y oontinüo las indagaciones.*1 
Lo q oe traslado á V . para en cono-
cimiento y efectos, 
Bemal, Gobernador c i v i l , poreaati ' 
taoión, 
C O J Í O E J A L 
El Apuntamiento de Güi ra de Me-
lena ha admitido la renuncia que del 
cargo de concejal presentó don Miguel 
Díaz, nombrando en su logar á don 
Octavio Herrera. 
F H I O A S D E V U E L T A S 
Hasta el dia de ho? han sido de-
vueltas á susantigma da^ü is, en vir-
tud de la orden nú ñero 77, de la serie^ 
de 1899, doscientas noventa y cinco 
Qoeas róstioaa y urbanas que hablan 
sido inoantadas á favor del Estado, y 
que representan un valor en fcaasción^ 
de $¡208,592 CAÍ centavos eo moneda 
española. 
O E S A N T S i 
. El Alcalde Municipal de Qienfue-
gos ha declarado cesan je al señ^r don 
Bnriqae Pérez, en el cargo de Alca l -
de del barrio del Paradero. 
E S C O G I D A S 
En Consolación del Sur fuccionan 
aotaalmeate seis ó siete escogidas de 
tabaco, á las cuales ooaourren cerca de 
auairoDientaa personas diariamente, 
GJQ tal motivo circulan en dichA vi 
üa unos dos mil pesos cada semana. 
C U A R T E L 
Los vecinos del barrio de Ovas en 
Pinar del Río, llevarán muy pronto & 
cabo la eonstruooióa de nn cuartel pa-
ra la guardia municipal, qae reuni rá 
las condiciones de elegancia, solidéz y 
comodidad, sin que al Estado ni al 
Municipio les cueste un centavo. 
Los vecinos próviamente reunidos y 
presididos por el Alcalde Municipal 
de aquel término han tomado acuer-
dos con el fin indicado. 
FiBEIOA DE F O S F O R O S «LA D E F E N S A " 
Llamamos la atención de los señores 
accionistas de la fábrica de fósforos 
" L a Defensa", sobre e" anuncio que se 
publica ei ^«tc 
!3iARto, refereiUB a la JÜÜU ¿ •' 
que se celebrará el domingo al media 
día en el local de la calcada dei Geno. 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy. 
Washington, jul io 19 
LOS A Z U C A R E S ITALIA.NOS 
El gobierno ds Italia ha informado 
al de los Estados Unidos, que en Ja ao-
tualidad no se esportan azúcares italia-
nos, y que si algún día la producción del 
país superase al consumo, no existe ley 
alguna relativa al otorgamiento de pri-
mas a la exportación de dicho artículo. 
Valparaíso, julio 19 
C Ó N S U L A S E S I N A D O 
El señor Sánchez, Cónsul general del 
Ecuador en este puerto, ha sido asesinado 
y los asesinos le cortaron las orejas Se 
supone que hayan sido enemigos ds la 
administración del presidente Alfaro. Con 
este motivo han sido arrestados varios 
equatorianes, residentes en esta ciudad. 
Londres, ju l io 19 
L A C U E S T I O N C H I N A 
El gobierno ha anunciado que han sur-
gido nuevas dificultades para el arreglo 
definitivo de la cuestión de China» las 
que tienen totalmente paralizada la ac-
ción de los representantes de las Poten-
cias en Pekín; las referidas dificultades 
provienen de la manera en que han de 
recaudarse los impuestos especiales afec-
tados al pago de la indemnización, cuyo 
asunto sigue discutiéndess, sin que nin-
guna de las partes interesadas quiera 
ceder en sus pretensiones-
Nueva York, julio 19 
E L MORRO 
El ^ o r l d " anuncia que ha sido in-
formado por personas de toda confianza, 
que el gobierno de los Estados Unidos 
proyecta retener permanentemente el 
castillo del Mcrro déla Habana,que será 
fortificado de modo que lo haga inexpug-
nable, armado con artillería moderna de 
la más potente y en el cual se pondrá 
una guarnición ds soldados americanos 
del ejército regular' 
LOS RUSOS B N M O N Q O L I A 
Según telegrama de San Patsrsburgo, 
aX D a i y E i c p r e s s , el gobierno ruso 
está fortificándo la estación china ds Ur-
ga, en Ja M^ngolia y que domina el cami-
no d© Pekir.; se ha establecido en dicha 
estación una guarnición compuesta de tro-
pas de infanterii rusa y cosacos-
Madrid, julio 19 
A P R O B A C I O N E S 
El proysoto de contsstacioa al discurso 
de la Corona ha sido aprobado por 170 
votos contra 63, en el Congreso, y 115. 
contra 61, en el Senado. 
El Congreso ha votado tambiéa el oré. 
dito íxiraordinario para la adquisición de 
cañones da tire rápido. 
Nueva Yorls, Julio 19 
E L " S A R A H P Ü T N A M " 
La go^ta S a r a h P u t n a m , qna 
salió de Norfolk para Matanzas, em-
barrancó en la costa de la isla de Nueva 
Providencia, y arribó luego á Nassau 
para arreglar la cuenta de su salvamen-
to. 
Valpara íso , Julio 19. 
E L C A D A V E R D E S A N C H E Z 
El cadáver del cónsul Sánches, á cuyo 
asesinato se refiero un telegrama ante-
rior, fué hallado en la calle. 
Londres, Julio 19 
L O R D RUSSEL 
Si bien Lard Hussel pierde, á conse-
cuencia de su condena, su asiente en la 
Cámara de los Loras, conserva sa título y 
su puesto en la noblsz.i inglesa. 
Bruselas, Julio 19 
SESION BORRASCOSA 
La sesión celebrada ayer en la Cámara 
de los diputados ha sido sumamente bo-
rrascosa y solamente á la oportuna inter-
vención ds los ugieres se debe el que no 
se hayan ido á las manos los diputados de 
la derecha y los socialistas. 
Barl in , Julio 19. 
O P T I M I S M O 
Confúsa en los círoulos ofioiales que 
serán pronta y satisfactoriamente zanja-
das las difárencias que tienen paraliza-
das en Pakin las negociaciones de paz-
Manila, Julio 19. 
F R A C A S O 
Después ds una prueba de tres meses 
del Gobierno provincial en las islas de 
Cebú y Bohol y la previncia da Batan-
gas, en la isla de Luzóo, se ha adquiri-
do la certidembre que los habitantis de 
dichas comarcas están muy atrasados é 
incapaces de gobernarse civilmente, por 
cuyo motivo han sido nusvamsnts some-
tidos al gobierno militar' 
Anúnciase que la isla de B)hol est̂  
nuevamente insurreccionada y que so ha 
desarrollado un fuerte sentimiento anti-
americaoo en la provincia de Batangas* 
tQueáaprohibida la reproducción üe 
los telegramas que anteceden,.con arre U 
al a y tí culo 31 de la Ley de Promeüai 
Intelectual.^ 
C A S A S D S C A M S I O . 
Plata española de 78i á 78| V 
Calderilla de 77 á 78 V. 
Billetes B. Español., de 6 i á 7 V. 
Oro americano contra ^ - on p 
plata española ^ a v. 
Centenes á 6.70 plata. 
En cantidades á 6.7i plata, 
Lmses á 5.34 plata. 
En cantidades a 5.35 plata. 
Z\ peso americano en ^ 4 . „ 
unta española . , . . S ' 
aWaaa, Jaüo 19 de 1901. 
NECROLOGÍA. 
Nuestros queridos amigos los ^ p o -
tados fotógrafos señores don Néstor y 
don Delfín Maceo, han reoibido un te-
legrama de Puerto Padre, en que se lee 
anuncia el fallecimiento, o ^ m d o en 
dicha población, de la señora dona 
Amalia Gómez, digna esposa de su ner-
mano el doctor don José N . Maceo. 
Pocos días hace que este reputado ra-
oultativo, también antiguo amigo nnes-
tro, pasó por la pena de perder á su se-
ñori ta hija Ooncepoión Maceo y Gómez, 
y este nuevo golpe viene á abrir mas 
la herida aáu no cicatrizada. 
Qae D os le conceda cristiana resig-
nación para soportarla y abra las puer-
cas del cielo á la desaparecida. 
E l acto, efectuado ayer tarde, de ia 
omducoióa del cadáver de don Pedro 
Martín Rivero al lugar del eterno dee-
canso, fué una elocuente demostración 
del gran respeto y s impatías á que se 
hizo acreedor en vida el respetable an-
ciano. . , 
Todas las clases de nuestra sociedad 
estaban representadas en el entierro 
del señor Riveso, á cuya distinguida m-
milia, y muy especialmente a sa hijo 
don Antonio, amigo de nuestra mayor 
estima, reiteramos ia espres ióade nues-
tra condolencia. 
D escarse en paz. 
B A S E - B A L L 
SAN FSANCISOO Y FE. 
Ayer midieron sus fuerzas por últi-
ma vez en el presente Ohampionship, 
en los terrenos da Garlos I I I . los clubs 
Oiirmelitas Sa*i Francisco y Fe, presen-
tando ambos on "match" bastante 
malo y falto de interés y atractivo. 
A l comenzar la contienda puso el 
Fe en el "box" al jugador Bernardo 
Menóndez, al que por su deüeiencia 
tuvo que snatituir, en la segunda en-
trada su tocayo Carrillo, quien esta 
vez ha demostrado ser uno de loa me 
jores jugadores del favorito sport, re-
velando esoelentss condiciones para 
desempeñdr la difícil posición de " p i t 
oher." 
Bernardo Carrillo foé el "play€rade 
la tarde, pues debido á en efectividad 
en el "box" ee dominó por completo 
la bater ía del San FrantUco, princi-
palmente al "ohampion-b&t" Ju l i án 
Castillo, que fué "a t ru íd í -oots ." 
Los "batmens" franciscanos sólo lo-
graron, en las seis entrad aa que des-
empeñó Carrillo el " b o x 4 d a r l e un 
" h i t " de una base y hacerle una carre 
ra, és ta por dos errores del campo y 
un " w i M - ' del pitoher. 
Carrillo saeó "strnckouts" á Palo-
mino, O. Fontanal, Benavides, Casti-
llo, J iménez 2, S. Fontanala 2, y Sil-
verio, lo cual demuestra claramente 
las condiciones del pitcher feista. 
Si Carrillo hubiera desempeñado 
esa posición desde el primer momento, 
al club Fe oontaría con la primera vic-
toria en la^segunda serie, pero la mala 
sombra de Meséadez, hizo que los 
franciscanos, en las dos primeras en-
tradas, anotaran dooe carreras, acom-
pañadas de siete hits y de ocho errores 
del campo. 
El Sa* Francisco, con ser uno de los 
c'nbs designados para jugar el Premio 
Particular, jugó b^ taa te mal, y sus 
pitohers estuvieron muy deficientes. 
He aquí el score del juego: 
Sati JPrafieisco B . B . C. 
P A R 4 L O S N I Ñ O S 
JUGADORES, 
E. Palomino p 
C. Fontanalls p 
F. Morán 3a b 
P. Benavides el. 
J. Castillo rf 
J. Contreras es , 
S. González ss 
A. Baró If. 
S. Jiménez 2ab . . 
E. Fontanalls 1« b 
P. Silveiro c 
Totales.. 
ce I a 
o l f o 
aj. e, 2 
2¡3 
l\ u 








2: 0 II 0 
¿ Oj 0! 0 
8 4 41 0 
0 0 0 
1 0 1 
39 13 8 21 10 0 3 
Fe B . B . c. 
JUGADORES 
B. Carrillo 2a b v p . 
C. Delgadocf y 3a b. 
J. Magnñfit 38b y cf. 
R- Gnvantea c , 
A García 1° b e 
E. Hernández rf 
M. Martínez If. ,. 
M. Padrón2a b 
B. Menendez p 
N. Hornáudoz es, . . . 
2 0 
3 I I 1 
2 
i l io 
1| 0 









i l i 
l l o 
2 3 
Totales 29 8 5 21 4 13 1 
ANOTAOIÓN P O R E N T R A D A S 
¡San Francisco .8-4.0-1-0-0-0 = 13 
Pé 0 1-1-0-3-3-0= 8 
S U M A R I O 
Eneaed rum: San Francisco 1. 
Struch outs: Por Carrillo 10, á Palomino 
2, Benavides, Castillo, Jimsnez 3, E. Fon-
tanals 2 y Silveiro. 
CaUed balls: Por Palom'no 5, á Carrillo, 
Delgado, García y Padrón 2: por Fonta-
nala 1, á Padrón; por Menéndez 2, á Palo-
mino y Baró; por Carril o 2. á Jiménez v 
Silveiro. 
Wn'Zs^Yc/íe/: Palomioo 2, Menéndez 1. 
Carrillo 2. 
Dend balls: Menéndez 1, á Contreras. 
Bolk: Palomino 1. 
Passcd bnlls: Silveiro 1, Govantos 1. 
Time: 2 horas 50 minutos. 
Umpires: Hernández y Cacharro. 
EL P I T C H E E DAOAL 
He recibido nna atenta oarta del 
joven Armando Daoal, pitoher del club 
^e" , en que hace la aclaración de que 
si no tomó part icipación en el match 
celebrado á l t imamente con el "Onba-
no", fué por encontrarse enfermo, se-
gún certificación íaoul ta t iva , 
EL DOMINGO 
Juegan en Garlos I I L I03 olubs " H a . 
b a ñ a " y "Fe.»» "»UÍUUB na -
Se espera un matoh lleno de interéa. 
y que dejará complacidos á loa parti-
danos del baseball. y 
MENDOZA 
Se nos ban concluido el arroz, la ha* 
riña de maiz y la leche condensad». 
Suplico á l&s personas caritativas una 
limosna para nuestros oiüos pobres. 
Bemitir los donativos á Habana es* 
quina á Ohacóo, planta baja del Obis-
pado —-Dispensario La Oaridad. 
D E . M. DELFÍÍÍ. 
L A " A S A T. S T O W E L L " 
La goleta americana ds estenombre, rn-
tró en puerto ayer tardo, procedente dd 
Panzacolacon cargamento de madera. 
E L " A L F O N S O X I I . ' ' 
Esta mañana fondeó en puerto, proct-
donte de Veracruz, el vapor eapañol Alfon-
so X I I , conduciendo carga genera!, 28 pa-
sajeros para la Habana y 7 » de tránsito. 
E L " G U I L L E R M O L O P E Z " 
Hoy entró en puerto, procedente de Cayo 
Huezo, el vapor cubano Guillermo López, 
en lastre, y trayendo á remolque al lancbón 
Tinima, con cargdmento de ganado. 
E L " T J O M O " 
El vapor noruego de esto nombre, salló 
hoy para Mobüa 
G A N A D O 
El lancbón Tinima, ha importado da Ca-
yo Hueso 350 vacas y 35 terneros, para los 
Sros. Ljkes y Hno. 
Julio 17. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. 
1 varón blanco legítimo. 
Distrito Sur: 
3 hembras blancas legítirnaa; 
1 hembra blanca natural. 
2 varones blancos legítimos. 
1 hembra negra natural. 
Distrito Este: 
1 hembra blanca legítima. 
2 varones blancos legítimos. 
Distrito Oeste: 
l varón mestizo natural. 
1 varón blanco natural. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
Distrito Norte: 
Manuel Sans, 14 meses, blanco, Casa 
Blanca, Concordia 35- Dipteria. 
Candelaria Besada, 35 años, Habana, 
Colón 33. Tuberculosis pulmonar. 
Distrito Sur: 
Caridad López, 14 meses, blanca, Haba-
na, Lealtad 123. Bronquitis aguda. 
Cándida García, 6 meees, blanca, Haba-
na, Dragonee 31. Enteritis ctónica. 
Distrito Este. 
Eugenio Alonso, 4 meses, blanco, Haba-
na, Porvenir 7. Enteritis crónica. 
Distrito Oeste. 
Silverio Santa María, 15 dias, negro, Ear-
baña, San Rafael 146. Atrepsla. 
Antonio Dapena, 1 año, blanco, Habana, 
Fernandina 54. Meningitis. 
Antonio Calleja, 2 años, blanco, flabacaj 
Marina 5. Meningitis. 
Celestina Vafiallo, 3 meses, blanca, Mana-
gjaa, Mariano 10, cerra Enteritis. 
Ernestina Montalvan, 49 años, blanca, 
Remedios, Jesús del Monte 5.G5. Tuber-
culosis pulmonar. 
Nacasiu Valdés, 50 años, mestiza, Haba-
na, Flores 8. Arterio esclorosis. 
María Breque, 50 años, blanca, Puerto 
Principo, Este vez 05. Tuberculosis pul-
monar. 
Miguel Rodríguez, 8 meses, blanco. Ha-
bana, Prí cipe 26. Atrepsia. 
Carmen Alfonso, 30 dias, blanca, Haba-
na, Atrepsia. 
José Herrera, 22 años, mestizo. Puentes 
Grandes, Santo Tomils 12. Herida por pro-
yectil de arma de fuego. 




Durante las aoch*s de hoy 7 n**. 
Sana, de ocho á once, s e e s h i t i r á e a 
e l c a í é E L C a N T H A L , u a m a g n i f i -
co piano m a n n b r i o que e j e c u t a r á 
piesaa e s p a ñ o l a s y de i pais. 
^ s ^ 2^18 11-19 
DUSTRIáRGDIBiflfilaHABÁíii 
SECRETáRIA. 
Por acuerdo de la Directiva citopoi-
gunda\ez á los señores socios para que ee 
dignen concurrir á la Asamblea general or-
dinaria que ha de tener efecto el Domingo 
21 del corriente, á .as 11 del día, en loa sa-
lones de esta Sociedad, caíz da de Belas-
coain n0 22, altes. 
Teniendo que tomarse en esta Janfca asŝ  
didas enérgicas para evitar que ee lleve á 
cabo la destrucción de la industria, espero 
que en defensa de sus intereses no falte DÍD-
gán asociado á esta reunión. 
En la misma se tratarán otros asnoí/SÓ 
importantes como son los nombramientoa 
de veterinarios y las eleccior es de la nueva 
Directiva, por lo cual suplico la más pun-
tual asistencia. 
-abana, Julio 17 de 1901.~E1 Secr*t<^ 
no, Luis H. de Odvera. 
5178 2a-19-2d20 
Hoípiía í t e , &a ie las Msrcife 
JUNTA D E P A T E O N O S . 
SECRETARIA. 
Con la autorización oorreapon liento, esta ,fa' » , 
de HatroDos convoía por ieganda VOE á loaMaa»-
troa ae Obras tltalam, que qnieran haoer propo-
8 cionei para llevar á efecto U» obras de oonstrno-
C le 'a 0a8a P'oPíedad de este Hcepital. Lam-
rUla.66, acordadas sacar á pública s ú b i t a ; hacien-
do presente que el presupuesto y pliego de condi-
cione^ de dicha obra, se enenentran expnestoa eñ 
U« oficinas de la Dirección de eíte A ilo d^de ea 
• fecha hasta el 2» del W i m t A u l i t l V L X 
Urde, en cuyo dia y hora Ja Comisión desf«*cU al 
•eciente é los ingreses de esta Institu jióa reeer-
I s c a j í d a s d i t a k c í . 
O D i N A D S I ! I 2! H I L O S D S M i J A O O * 
¿ ü " 1 " " ' " , " • » t l S l » 4 « ! 0"HIU, . 
D I A R I O D E I>A MARINA— Jn l io 19 de 1901. S 
C M O W I ^ I J I L L A 
M s p é r a n m C l a s e n t i . 
La Qoceta Mvsical de ¡a Eabana, 
que con eu recoEccida coínpptencia 
oinge mi aviejo amigo Sei-nfía R imí-
rez, poblicó en nno de ees ültimoa nü- f 
meros el retrato de la juveo, bella y 
hermosa y ya repa t»da tiple cabana 
Pfñarita Esperanza O asentí, ecompa-
fiftodolo de an entusiasta artículo en 
qae el maestro en crítica musical reco-
ge los ecos de las alabanzas con qae la 
prensa de Italia ha apreciado la art ís-
tica labor de la tiple ecbána, que ha 
«necnt rado cubierto de florea su cami-
no, contando por éxitos sus represen-
tAcinnes de Oieilo, FÚUHÍO. RiaoUtto, 
Tris. Mefiiiófeles, Le Masth^re. T'avia-
ra, Guaraní , Manón, Setniramide y Bo-
heme. 
A i día eigniente de haber cantado, 
m Fcrü , Esperanza O asentí la sim 
píttioa Mimí de La Boheme, escribía 11 
Kt8''o fiel G irlb o: 
"La distieguida artista dotada de esplén-
didos medica vocales, obtuvo del numeroso 
público la máa entusiasta acogida. Cuatro 
llamadas al final de! primer acto, tres des-
pués del segundo y cuatro á la conclusión 
íel tercero. Fué repetido ê  duetto en me-
dio de una grandísima ovación." 
ü n periódico ilustrado de Florencia, 
piulado Lo Staffile, dioe á su vez: 
"Esperanza Clasenti posee una voz ex-
tensa, bella y de un timbre simpático; can-
ia con s ando español, sentimiento ita-
jiano y elegancia francesa. Ha sido edu-
cada en una de las mejores escuelas, y tie-
ne, en fin, todos los elementos para hacer 
celebradísima una brillante carrera," 
Oanta Esperanza la Desdémona de 
O^ello en Snzzara, y en seguida I» 
Qazzeia de Mantova escribe estas ex 
presivae líneas: 
"En toda la ópera la señorita Clasenti 
^o hizo otra cosa que deleitar con su voz 
tíe oro, edacada con un método óptimo y 
una seguridad envidiable. 
En la romanza del último acto, en la 
que la dificultad es inmensa, sobresalió fe-
lizmente, sosteniendo con fuerza espontá-
nea la nota más alta, esmaltándola con ios-
linto artístico. 
Pero dondo la ovación entusiasta llegó á 
m último límite fué después de ¡a romanza 
''L'Estasi" cantada con mucha gracia y con 
delicada entonación. 
De todas partea le llovían flores y versos, 
y en medio de aquel huracán frenético, la 
señorita Clasenti, como una dulce apari-
ción mísica, daba las gracias coa dulce é l 
inefable sonrisa, arrojando también florea 
y besos al entusiasmado público." 
Oanta, por último, Eigoletto, en el 
^Foliteama" y escriba 11 Frogresso: 
"Cantó la gran aria Oaro ?io¡ne de una 
manera sorprendente; y cosa rara, la cantó 
»n la misma tonalidad en que está escrita 
(mi mayor) y no bajándola medio tono (mi 
bemol) como generalmente hacen todas 
le donne. En la cadencia trina sobre el eí 
natural, con una facilidad y una agilidad 
que sorprende, y emite un re sostenido, 
límpido, argentino, entonadísimo. El pú-
blico anoche no se cansaba de aplaudirla. 
Pidió la repetición de la gran aria, y la 
artista, condescendiente, la repitió. Al ter-
minar se la colmó de aplauso^, lo miamo 
que en el duetto del tercer acto con el ba-
rítono y en el cuarteto final. La señorita 
Clasenti puede muy bien decir que ba ob-
tenido uü gran triunfo." 
Pero lo que pone el sello á los éxito8 
de la artista cubana hf, sido su presen* 
tación en la Sala Eicordi, ante el i lus-
tre editor, onyo fallo es decisivo para 
los artistas. Esperanza me lo dice con 
ingéni ta sencillez en una de eus cartas, 
fechada en Milán el 21 de Junio. ^Díae 
"pasados—escribe—-me oyó el Sr, Ri-
•"cordi, el cual quedó muy aatkfeoho 
*lde mi voz y me predijo bondadosa 
"mente un gran porvenir, tanto, que 
"en seguida me recomendó al empre-
"sario del teatro Oonstanzi, de Boma; 
"pero no eó si podíé aceptar las ofer-
"tas vantajosas qae me hace, porque 
" la empresa Narciso López y Óompa-
"ü í a me quiere llevar á la Habana y 
" á México, y la idea de volver á la tie-
"rra querida que me sirvió de cuna y 
"de abrazar á mis amigas de la niñez, 
^ouede en mí máa que todas las pro-
"poeioionea y que la gloria coa que me 
"brinda la patria del arte." 
¥ con efecto, aludiendo á la visi ta 
de Esperanza Olaseati á la Sala Eioor-
d i , escriba la Rwin&i T^atraie: 
"ESPERANZA. CLASENTI, prima donna 
bell=i y bravísima, dotada de voz espléndi-
da, poderosa y conmovedora, educada en 
una eccuola perfecta, eatuvo anoche en caea 
del C mendaior Rioorv.í, que la oyó con 
agrado y admiración, prodiciéndole el máa 
brillante porvenir. Esto confirma el éxito 
que la señorita Clasenti ha sabido obtener 
en ¡os teatros de mayor importancia, como 
hemos referido otras veces." 
Sobre el mismo suceso, escribe la 
Eesegna Melodrammáíi ia , de Milán, en 
su número del 30 de Junio: 
"ESPERNZA CLASENTI, la joven artista 
soprano, que posee el tesoro de una voz 
fresca y billa, debía cantar Rigoletio y Ma-
non en Varesse, y estaba además en tratos 
para cantar las estaíionss de otoño é In-
vierno con la empresa del teatro Constanzi, 
de Roma; pero inesperadamente se le han he-
cho proposiciones tan ventajosísimas, qne la 
ex;rala artista ha creído oportuno dejar por 
esas toda otra contrata. La empresa López 
y Compañía puede envanecerse de haber 
logrado para su compañía una prima donna 
soprano bella y de g. andes facultaies." 
Y con efecto, Esperanza Olasenti me 
dice en carta fechada en Milán el 4 de 
este mea de julio:—^For fin, he renun-
"ciado todas las proposiciones que se 
ume hacían por diversa» empresas, pa-
"ra aceptar la de López y Compañía , 
"con destino á México y la Habana, { 
"en ansia de abrazar á las personas 
"que tanto quiero y ver esa tierra ado-
"rada, por la que suspiro tacto desde 
"que salí de ella. Pensamos embarcar-
l o s en Génova hacía el 20 de sgosto, 
"en un vapor de la Trasat áatio», y ya 
"Je telegrafiaré el día en que salgamos 
"de Bircelona. Gomo sé qua vend rá 
"usted á bordo, allí podré presentarle 
"algunos de mis compaüeros, entre los 
"que se cuentan la raezao soprano se-
"ñora Margarita Ja l í á , española, de 
"magnífica voz, y que ha cantado aquí 
"en I tal ia , en los principales teatroa."' 
Dicho se está con lo que antecede, 
que si el viejo Sieni no trae ópera este 
año, llenan esta necesidad sus ex-so-
oíos los señores López y Piz^orai, y 
que en la compañía viene la artista cu-
bana que ha paseado triunfal mente su 
gentileza, sus facultades, su hermosa 
voz y sus gracias por los primeros tea-
tros de Ital ia. 
JBüSTAQUIO OAEBILLO. 
Una de esas tardes primaverales en 
qoe el soplo tibio del viento hace flore 
oer en todos los cerebros ideas de 
grandeza, cuatro estudiantes de Ox-
ford c o n f i á b a l e en alta voz sus eneue 
ños de porvenir. 
—Yo—dijo el primero—deseo llegar 
á tener un millón de libras eaíerbnas. 
Ye—murmuró el segundo—que-
rr ía ser doe'So de un csballo qoe ga-
nase el Dsrby. 
—Yo—t'X3?amó el tercero—seié p r i -
mer ministro de la ü o r e n s . 
E l cuarto concluyó: 
Yo espero conseguir las tres cosas. 
Andando el t i smp^ no sólo logró es-
te último su triple SUÍ ño de locas 
grandezas, Bino que obtuvo, sin pedir-
lo, sin efp'rario, una de las más u n i -
versales fama?. Las franceses y los 
alemanes lo veneran. Sus compatrio-
tas, los ingleses, se sien tea orgulloeos 
al pronunciar so nombre. 
Ya habréis adivinado que me refiero 
á lord Ros^bery. cuyo libro sobre Na-
poleón, publicado hace seis meses, si 
gue llamando la atención del mondo 
entero, 
"Esta historiador—dice el patriote-
ro Benry Honesaye—no ignora nada 
de lo que se ha esoilto fobre N e p o k ó r . 
Su crít ica e s t á n dUcetts cual pasta 
es BU documentación, 0<JÜ gran fine-
za coloca á cada nno en su logar, juz-
gando acertadamente 6 loe autores A* 
memerífts, Goaigaud, Montholon. L^e 
Gases, O'Mearí*, Aotcmmarchi. W^r-
den, Santini, lady Maloolm, S urmí r, 
MontcheuD. Del conjunto de tctíoí< 
estos estudios ha sacado no interesít^-
te cuadro resumen de Santa Elena. 
Sus conclusiones eon iostí8imae.,, Ec-
tre sus rt flexiones las hay como esta: 
* Si S^nta E ena engiere crueles re-
cuerdos á les íranceses, más erneiep 
aun son los que nos engiere á loa is-
g]eae».,, Y como ésta: "Antes de quí-
j t A x í i c l p a » su numerosa clientela haber recibido por el vapor 
l a Navarre, la últíina expresión de la moda en sombreros, tocas y ca-
potat; tombreritos de niñas gran variedadí y exquisito gasto; canoiiers 
para playa, desde 2 pesos en adelante; corsets droit devant á 3 pesos 
plata; ligas tirantes muy prácticas, peinetas preciosas, azahares, velos, 
Él todo escogido en París sombiihas, paragüi tas y guantes francesos. 
por la Srlia. Lsontine Tapie. Una visita á 
L 
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Grí.n novedad en ramos para altares y coiODas íúnebres. 
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(CONTINÚA) 
;v*«4¿raoiae, general ,—respondió Ohi= 
(Jm 
—[Me acuerdo que eres mi huésped, 
qué diablcl 
Volvió á caer Kmelnieki en una mo-
mentánea ternura, y echando los bra-
zos al cuello del Gobernador, acercó 
eo rostro arrebatado á las pál idas me-
jilles de Ohisel. 
Imi táronle los jefes y palmeteando 
ftmiiiarmente en las espaldas del ge-
neral repet ían:—' ' ¡Hasta la primave-
ral'1—Los comisionados estaban sobre 
áscaas. Los alientos de aquellos plebe-
yos, impregnados del olor al aguar-
diente, abrasaban la faz de los nobles 
para les cuales el solo contacto de sus 
manos sudorosas era poco menos que 
nn ultraje. A la cordialidad vulgar 
piezolaban la amenaza. Unos decían 
al Gobernador: "Descuartizaremos á 
los polacos" Otros "jMueran los aris-
íócra tae l" E l general Voov ahullaba: 
Yo he asesinado á mi señor, el prínoi* 
je Ottvertinsfci. 
E l calor era sofocante. Entraron 
zíngaros y astrólogos á ios cuales 
Kmelniski escuchaba para conocer sos 
predicciones. Eran unas horrendas 8 
guras: viejos, encorvados, decrépi tos , 
ó, por el contrario, llenos de vigor y 
de salud que leían en el porvenir. Los 
jefes y ofioiales reían. Ohísel se ene jo -
traba fatigadísímo. 
—Gracias, General, por la fiesta,— 
dijo con débil voz—;Adiosl 
—Msñana iré á comer contigo,—lijo 
Kmelniefei.—Ahora ve con Dios. Do-
néis , con sus hombres, te acompañará , 
para que el populacho no te moleste. 
Los comisionados se inclinaron y 
salieron. Donets esperaba ya a! frente 
de su escolta. 
—¡Dios! ¡Dios! ¡Dios! —murmura-
ba Ohisel escondiendo su rostro entre 
las manos. 
Llegaron en silencio á su alojamien-
to. Hab ían separado á unos de otros, 
repartiéndolos por diversos puntos de 
la ciudad para evitar qne los comisio-
nados conferenciarsa y estuvieren 
juntos. 
E l Gobernador no bien llegó á su 
casa se dejó caer en el lecho, no que-
riendo ver á nadie hasta el día si-
guiente á medio día. Entonces hizo 
l lanar á Sobetncki. 
—¿Qué has hecho*—le preguntó al 
verlo,—Tú no sabes en qué riesgo has 
colocado tu vida y la nuestra. 
—Perdonadme,—respondió el joven 
caballero,—Estaba fuera de mí y cien 
naciera Napoleón, nadie sa hubiera 
imaginado qoe pudiese existir tan pro» 
d ig oaa mezcla de genio civi l y militar, 
y una inteligencia tan inmensa unida 
á tan enorme sentido del detalle.,, 
Pero no es la figura de Napoleón la 
que quiero hoy evocar, sino la de so 
último historiador que entra nosotros 
es casi desconocida. 
Del hombre público f ó'o sé que, des-
pués de haber sido jefe del partido l i -
beral, se ha alejado de la política mil i-
tante. Del publicista no conozco sino 
algunos capí tulos sobre la historia de 
Francia. Ptro sé, eo cambio, muchás 
cosas sobre el genilemen, y estas son 
les qne os voy á referir. 
Eo un país donde el amor es nn sen-
timiento que debe ooolterse, el erran 
Hosebery dió, durante algunos a2»>8, 
el espectáculo de una ostensible luna 
de mi^l . Vi^j^ba en compañía de so 
esposa, rodeándola de tiernas atencio-
nes. En el teatro, en la corte, en los 
salones, ofrecía a su mitad tolas sns 
sonrisas, todas eus miradas. Parec ía 
—dicen—on novio francóíi. E' dio» de 
los protestantes le cnatigó. S i mujer 
morió joven. 
Entoncea Lon^p*« vió «l Aane^ tá^ lo 
del do'cr ruidoso. E l o r i ;loró r ú b ' í 
camente, abandonó la política, refugió-
se en el campo. 
Pero pasó el tiempo. E l bálsamo del 
olvido curó sus llagas sentimentales. 
El Fortunio se convirtió en Brumal. 
Hoy, lord Rosebery es el rey de los 
dandys ingleses. He aquí la descrip-
ción exacta de su traje: 
Durante sus estancias en Londres 
vístese de negro, con corbata negra, 
en verano y en invierao. Ea los días 
muy cálidos pónese sombrero de paja 
y zapatos amarillos, Pero los demás, 
siempre negro. 
El día en que asistió á Palacio á ju -
rar su cargo de primer ministro, iba 
vestido con una levita negra, pantalón 
y chaleco negros, sombrero de copa, 
gnaotes negros lustrosos. 
No lleva sino un dije, una sortija de 
oro con las armas de su mujer graba-
das. 
Sa lujo son las flores, l i i s orquídeas 
de (Jhambarlain no soa nada compara-
das con las suyas. Oaia tarde, al ver-
le llegar al Parlamento, sos colegas 
los lores aplaudían la flor qoe decora-
ba su solapa, ü o a de sus bou'o winres 
es célebre. Consistía en una orquídea 
roja, una gardenia y unas cuantas vio-
letas de Parma, 
Uno de sus biógrafos, después de 
extasiarse hablando de esto, dios: 
"Lord Eoaebery no da á tales cosas 
la misma importancia que sus amigos. 
Sa lujo prueba, si no otra cosa, que es 
amante apasionado de lo bello. Su es* 
tetismo es una garan t í a de la delicade-
sa de su alma." 
Por las mañanas se pasea á caballo, 
siempre muy de prisa, por las alame-
das de Hyde Park. U n escudero, uni-
formado de amaranto y oro, le sigue. 
Sus carruajes son modelos da elegan-
cia, y sus caballos no tienen rivales. 
Adora las cajas de rapó h i s tó r i cas , 
y usa la de Napoleón. 
Eatre los lienzos, sólo los retratos le 
interesan. Posee cuatro que son ma-
ravillae: un Bonaparte, de David; un 
Pittt de Laurenc*; un 8wtt , de Lesiie, 
y un Bismarok, de Lembach. 
E. GOMKZ OABEILLO. 
D E B E J U C A L . 
Julio 13 de 1901, 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA 
Distinguido señor mío: E l tercer 
dia de las conferencias pedagógicas , 
que eon tanto aoiórto vienen celebrán-
dose en la culta población de Santia-
WtWi 
f ,¿5? :v>> - ^ J l k á Í » w 
ÉÉI ^ 
A v e r se i n a u g u r ó en el mismo local que ocupa l a 
| | p e l e t e r í a " E L D O E A D O , " Obispa n ú m e r o 100, una 
bien su r t i da t ienda de rop-i-s que l leva por t i t u l o e l d é ft I 
i i 
m 
Sus d u e ñ o s , C O E A Y H E R M A H D , ofrecen á 
sus amistades j a l p á b l i c o un variado y e s p l ó n d i d o 
sa r t ido de nuevas telas, todas de oovedad, con p i n -
tas del mejor gusto j de buena cal idad, recibidas 
directamente . 
Los gastos red i i c id í s i r aos de 1^4. B A M A T T A y 
las buenas compras efectuadas, nos permi ten ofrecer 
precies inuc l i í s in io m á s baratos que otras tiendas. 
Los fami l ias que nos favorezcan con sus compras, 
que agradecemos, v e r á n en nuestros a r t í c u l o s j en los 
precios, just i f icado el s i m p á t i c o nombre de 
OBIIPO 101 
E l peinado ar t í s t icamente hecho y el calzado de forma elegante, son la 
ñola característ ica de las damas de buen tono. Para esto ultimo, es decir, 
para cakado de forma elegante solo hay una casa en la Habana: 
E L D O R A D O , O b i s p o i c o . T e l é f o n o 
Por algo se ve constantemente visitada por iodo lo que vale y brilla en 
la sociedad habanera. 
go de las Vegas, es digno por todoa 
conceptos de mencionarse: por los te* 
mas presentados, por la animada dis-
cusión entablada entre todoa los maes-
tros de ambos aexoa, la variedad de 
argumentos aducidos en pro y en con-
tra, etc., etc; tanto es así, que algu-
nos maestros no hubieran podido tur-
nar en eí bien dirigido debate por ha-
berse agotado el tiempo reglamenta-
rio, si el señor Director con la amabi-
lidad que le caracteriza, no hubiese 
concedido otros veinte minutos para su 
completa terminación. 
M tema propuesto fué: ¿Son saS-
cientos las actuales conferencias para 
la formación de un magisterio idóneo!" 
Verdaderamente, á mi humilde en-
tender, no carece de interés dicho ta-
ma, máxime cuando la vista de todo 
el país está fija en ellas, prometiéndo-
se en su mayoría excelentes resulta-
dos, aunque de pronto sean ilusoriapj 
por consiguiente, no ex t raño el entu-
siasmo que ins tantáneamente se desa-
rrolló entre todos los inteligentes 
maestros allí congregados, para expo-
ner con tanta t í laenoia de atinados ar-
gumentos y magistral pericia, sus d i . 
versas apreciaciouee} todoa hicieroit 
gala de sus profundos cooooimieníos y 
no menos bellas dotes oratorias; pero, 
quizás no me equivocaré si afli-mo qa*j 
el bello sexo en algunos períodos d 3 
correctísima elocuencia y sólidos ra-
zocamientoe extremó la nota, rev^lan« 
do cualidades literarias y pedagógicas 
notablemente superiores á los prime-
ro?; podiendo desde luego decir con 
toda certeza que la victoria se deolard 
ventajosamente por ellas, es decir, qutí 
la conclusión foé: ''que, si no pode-
mos prometernos de ellas ona eflcaoig 
absoluta por la completa formación del 
Magisterio^ sin embargo, nadie deseo-
coeerá la trascendental importancia 
de las meDcionadas cooferencias, da-
dos loe vivísimos deseos que el paíí 
<?n masa manifiesta en pro de su culta 
tara é inmediata ^efene^aoi6n.,' 
Loa dsmás dias, hasta el jueves in-
elusive, hubo también algunas escara-
muzas, si bien de escaso interés; par< 
el viernes coronó la primera semana 
con la primera iasptraeióa del señor 
Troj i l lo , en la que demostró eon toda 
evidencia "que las matemát icas , lla-
madas universamente Qieaoias exaotaa, 
descansan eobre bases firmes y esta* 
bler;» condiciones rotundamente nega-
das por un ilustrado conferencista, 
con motivo de ser el cero y i» uni iad, 
decía, cantidades inoonmensurable^ esto 
es, que el (ero toda vez que no repre-
senta nada, ningún valor puede tener, 
ya sólo ó en combinación con otros nú.-
mero?; y que, por la misma razón que 
la m U a é , carece de raíz exacta, tam-
poco puede prodigar exactitud á las 
ciencias aludidas. Sostuvo además 
nuestro profundo conferencista, señor 
Fontseca, coa mucho fondamento, que 
la Ar i tmét ica y el Algebra deberán 
enseñarse fiimcltáoeamente á loa ni-
ños. 
Terminaré mi enojoso escrito, mani-
festando á usted qae es admirable el 
orden, nción y confraternidad que se 
observa entre todoa los maeatroa coa-
ourrenteíi; ni la raás leve falta ha en-
torpecido la perfecta cordialidad que 
en tales caaos debe reinar, ¡a cual, no 
dudo, Dios mediante, perseverará has-
ta la feliz terminación de las seis tema' 
ñas d t l glneiis magüUrü. 
Y hasta oífo día» señor Director, se 
despide de usted ato. y s. s. q. b. s. m., 
PEDRO S O L ! MÁS. 
( ) ¿ 4 ? Sa-11 
veces hubiera muerto, antes que pre-
senciar aquella vergüenza. 
—Kmelniíl í i se figuró la verdad, y 
no me costó poco trabajo amansar 
á aquella bestia. Hoy vendrá aquí y 
seguramente te in ter rogará , Eespon-
dele que seguíste mis órdenes oomo 
subordinado y militar. 
— D í s d e hoy, Briscloeki vuelve á 
tomar el mando, porque ya se siente 
mejor. 
—Perfectamente. Tu eres demasiado 
joven, amigo mió, sobre todo para los 
tiempos qae corremos. Tu corazón no 
está hecho al dolor. 
— A i dolor sí, hace macho tiempo; á 
la vergüenza jamás. 
El Gobernador dejó escapar un dé-
bil gemido, igual que an enfermo á 
quien tocaran su herida. Después soo-
rió y replicó tristemente, 
—Eeas palabras son para mí el pan 
cuotidiano que yo riego con mis lágri-
mas ..Pero ahora ya no puedo llorar.. 
L a piedad hal!ó eco en el corazón de 
Sohetocki á la vista de aquel anciano 
de rostro de mártir que vivía sus fllti-
mos difts en el sufrimiento más ex-
tremo. 
—Noble Gobernador, -dijo el lagar, 
teniente.—Dios es testigo que yo so-
lo pensaba en la tristeza de estos 
tiempos, en los cuales los senadores y 
los oficiales del rey son obligados á 
prosternarse ante esta canalla digna 
de la horca, 
—iQue Dios te bendigai Tú eres )o-
veó é inexperto. Sé bien qua no has 
intentado ofenderme, pero eso que tu 
dices lo dice también ta príncipe, y 
eos él el ejército, la nobleza, la Dieta, 
media Eepúbl ica , y toda esa carga de 
odio cae eobre mi frente. 
—Üada uno sirve á la patria según 
su leal saber y entender, y Dios ben-
dice siempre las intenciones honradas; 
en cuanto al príncipe J e r e m í a s . . d a á 
ia patria su energía y ana riquezas.. 
—Por eso le circunda la gloria y ca-
mina resplandeciente como loa rayoa 
del aol,—respondió el Gobernador.—A 
mí, en cambio, ¿qué me espera? ¡Oh, 
bien dices tü que Dios bendice las 
honradas intencionesl ¡SI concederá la 
paz de ultra tumba á todos los qoe pa-
decieron en esta vida! 
Scbetucki calló y Ohísel levantó loa 
ojos al cielo en muda plegaria,—Luego 
continuó diciendo: 
—To soy Ruteno, en oarne y hueso. 
La tumba del príncipe Sviafioldio eatá 
en eata tierra: por eso yo la orno oomo 
amo á las gentes qae ea ti la viven. 
To fui testigo de la ofensa, oomo v i 
también el proceder de los opresores; 
¿qué debía hacer yo, á an tiempe mis-
mo hijo fiel y senador de la República? 
Me uní al coro de los que predicaban 
pax vobiscumf porque asi me lo diota-
ban el corazón y mi conciencia, por-
que á este número pertenecían el Rey 
difunto, padre de todos nosotros, y el 
canciller, y el primate, y tantos otros: 
porqae me tiorrorizabaa la guerra ci-
vi l y el exterminio. Quise trabajar 
basta el úl t imo día de mi vida en pro 
de la paz, y cuando la sangre comenzó 
á correr, pensé: Yo seré el ángel de la 
conciliación. Y me preocupé y aun me 
preocupo fatigándome por conseguirlo, 
desafiando el dolor, el martirio, la ver-
güenza, la duda, que es de todaa las 
tortoras la más horrenda. Ahora no 
eé qcé es mejor, si la espada del prín-
cipe ó mi ramo de oliva: veo solamente 
que mis esfuerzos fueron inút i les , que 
las fuerzas me abandonan, que estoy 
golpeando mi cabeza contra un muro 
invulnerable. Y con nn pie ya en el 
sepulcro veo ante mí la ruina ¡oh Dioel 
;]a ruina de todosl 
—¡Dios es miserioerdioso! 
—Ojalá mande an rayo de miseri 
cordia antes que yo sucumba, para que 
no muera en la desesperación y le ben-
deciré por la cruz coa que me ha car-
gado, por las maldiciones del pueblo 
y los ultrajes de la Dieta; porque se 
quiera mi sangre y se me llame trai-
dor; por todaa las injusticias que ee 
me han hecho eo premio á mi celo por 
bascar la paz. 
Y el gobernador elevó al cielo las 
manos descarnadas y dos gruesas lá-
grimas surcaron eu rostro decrépi to : 
las úl t imas, quizá, de su vida, 
Schetuoki no supo contenerse. Arro-
jóse á loa pióa del noble anciano, se 
apoderó de ana manos y con voz con-
movida exclamó: 
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Impleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albanile-
ría, CarpinteriajPiDísra, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos M. Pola, O'Reilíy 104. 
0 1217 26a. 4 J l 
no; pero ante el dolor me inclino siein* 
pre. 
Y el noble caballero del regimiento 
de Víenovesoo acercó sus labios á las 
manos de aquel á quien meses antes 
había llamado traidor. 
Ohisel colocando una mano sobre su 
cebeza, díjola con voz queda. 
—¡Hijo mío! ;Qae Dios te conyuele 
y te guíel ¡Qae Dioa te bendiga como 
te bendigo yo! 
X I X 
El círculo vicioso en que ae movíaa 
los comisionados comenzó á estrechar-
se desde aquel día mismo. Kmelnhk i 
llegó tarde á la comida del gobernador 
y de no homor pésimo. Retiró coantas 
palabras pronunciara la noche antea 
pretendiendo haber hablado cuando 
estaba embriagado. Ohisel quiso cal-
marle, pero sus palabras, oomo escribió 
despoés el Chambelán de Lwow, eran 
mrdo tyranno fábula diota. N i las pala-
bras, oi la persuasióa, n i las exagera-
das corteeias lograban redneirie. Sólo 
el aguardiente, aquel exquisito hidro-
miel, le calmó. Pero de negociaciones 
ni una palabra. "Si se ha de beber, 
bebamos; la discusión mañana: si no, 
me voy5, decía, A las tres de la ma-
drugada manifestó deseos de dormir, 
y se dispuso á penetrar en la habita-
ción del gobernador, á lo que éste se 
opuso, porque dentro estaba Schetuoki 
y temía el encuentro deéate con Kmel-
niski, Por üoéste-entró; Ohisel lesigu'* 




D I A R I O T>E L A M A R I N A 
Madrid 26 de Junio de 1901 
Dftvotas y no pocas, tendrá eegdr 
imsgiDO. la toilette eigaíente: 
Ees de batista blanoa con dibujo de 
adoroaideraa eaoaraadaa, sobre foado 
atoarilio; ostenta, además, lindas «'in-
c^cst»eionefe,, de Válenciennes blancos 
y de cluny orado: e iotarón de seda co-
lor paj»; y en el ablusado corpiño, 
adornos de dioho cluny y cintas muy 
estreobae de terciopelo negro. La falda 
es toda á püegaeoitos y termina en nn 
volante Jorm?; la sombrilla es tam-
bién de t lanoa maaelina coa pintados 
grupos de adormideras^ y el sombtero 
que' ostenta también esta flor, es de 
paja de arroa blanoa, hecUnra "pa-
mel a." 
Y» sabemos que el déccrum impone 
los guantes, los cuales representan im-
portacte papet, ftobre todo, en la toi-
ítíf* femenina. 
Sirven de oomplefljeato á un atavío 
eenoillo, elegante;alrvon, asimismo, pa-
ta que el frío m eatropé*» las manos, pa-
ra q m el sol B© las ennegretoa y par» 
qñe las espinas 4e tas rosas no ias bie-
r & u . . . ¡Las ro«a»t 8 í , que en esta épo-
ca caiáa diciendo "Cegedme"... (^e 
Bienio poé t ica . . . ) 
B l guante de gaoFUta se lava fácil* 
mect-e. y es mtkf ütil para eso, para co-
ger ü o r e s , , . 
JSI guante de J^xa, oloroso, ancho, 
fácil de poner y de qaitac, es digno de 
' estima. 
Para el tra)e ftma«ona1 es decir, para 
moDlar á caballo, el guante blanco de 
cabrílilla» con dobles oostufas, es el de 
rigor. 
Tra tándose de largo trayecto en te-
rroñarril , y mientras duren estos gran-
des y malditos calores, el guante de 
hilo blanco ó crema, es el mejor para 
las personas que pueden usarlo sin que 
los nervios se opongan,.. Oomo uste-
des son tan buenas que se torneo algáu 
in te rés por mí, les referiré que no re-
sisto el guante de hilo, ni el de algo-
^ón, ni el de sedaj^e hacen el efecto 
Ih una descarga eléctrica. Pero reco-
nozco que eon útilísimos, puesto que 
pueden lavarse y secarse en un mo-
mento, á más de que no dan calor; ¡y 
ello no e« fi ¡ja ventaja! 
Estos guantes de hilo deben elegirse 
blancos, sin costaras y sin botooesj así 
ron menos feos.., 
E l guante de piel de Soeoia blanoa 
e3v y no sin motivo, el preferido eo ve-
rano, el que da la nota recherchée d la 
toilette; pero, no sólo es táa admitidos 
los blancos, sino los crema, gris plata 
y amarillo dar>é9. 
B I largo más aaa&l es de tres á cua-
tro botones. 8i se trata da un traje de 
baile, ya es distiatf; hay que optar por 
los de doce, dieciocho >y veinticuatro 
botones. Bsto dependerá del largo de 
la manga. Conste, sin embargo, que el 
codo debe ir eubiepto por el guaü te 6 
por la manga. 
Durante los banquetes, ya no hay 
equello de subirse los guantes, reeo-
g r a d ó l o s en la muñeca. Hay que lu-
cir, no solamente la belleza da los bra-
zos, sino la perfección de las manos, la 
pulcritud en el cuidado de las ufías y 
la m&gniSoeocia de las sortijas,.. 
En el iojo, hay máe: hay largos mi-
tones de rico encaje cubierto de léate-
jaelas ó piedras, que son ó parecen 
preciosas. 
£1 mitón sencillo de encaje, puede 
asarse en la intimidad de las reuniones 
campestres ó faíbilisrea. Son preferi-
dos, en tales cirouastanuias, los mito-
nes de encaje negro. 
En cuanto al caleado, me han dioho 
que el zapato Biohetieu, de tafilete ne-
gro con puntera de charol y no esage-
rado tacóa Luis X V , es "de óltims», 
asi como el zapato amarillo, de piel de 
gacela y el de gamuza blanca para 
todo éport. 
Los zapatos de soirée son más pun 
tiagudos; siempre ostentando tacón 
IÍUÍS X V , se hacen muy vistosos y mag 
Cíñeos. Son '•poemas de elegancia", 
oomo dice nn zapatero célebre. Unos 
zapatos van bórdados con oro, otros 
coa plata, y coa sedas de distintos co-
lores otros. 
Estos zapatos suelen ser de raso; loa 
hay que hasta llevan iaoraataoiooaa 
de encaje sobre viso de color claro,- los 
hay también de t ieá. 
Y las medias de seda han de lacir 
matices que guarden relación con el 
adornó ó la tela del zapato. 
E l escarpín es el calzado más usual, 
de noche, para diario; requiere lazo de 
seda negra, muy pequeño, ó hebilla 
dorada, plateada, de azabache ó de 
gírate, diminuta también. 
Signe en alza, y en todo, el encaje. 
Se le ve en enaguas, faldas, oorpiQos y 
adornos; en boleros, pelerinas, bertas, 
sombreros, mengas y fiches. 
Tampoco bajan las cintitas de ter-
ciopelo negro en Jlot$; prendidas en el 
cuello, caen á lo largo y adoraan el de-
lantero. 
E l encaje Renacimiento ea el que 
priva hoy en los pañuelos lujosos. 
Otras noticias: 
Según parece, la fiesta y batalla de 
flores tiende á decaer. Hasta hoy, y 
desde hace botante tiempo, se han he-
cho loi aras con tal de formar parte y 
llamar la atención eo 1» g rádeme ha-
taille. ¡Todo cansa! Pero todo esto 
Vaeivej y.; . volverá semejante furor. 
Tra tándose de de Ies carreras de ca-
ballos, el cAf'oórdena y manda, que no 
ge lleve en sitio ostensible, següa has-
ta ahora venia haciéndose, la oarte de 
entrada. Tampoco tolera la elegancia 
que sa Hevea los anteojos en bando-
lera. 
NI ustedes pueden tolerar que yo 
abuse de sa paciencia. Pof esto, aqai 
d£ fio i» présense crónica. 
Easfea otro día, sefioraa y «eñór i tas , 
adiós. 
SALO»é HC^sz v TOPSTB. 
NOCHES TEATRALES 
T A C O Í T 
E l beneficio de B e l f r d n 
iQué decepción para el pobre Bel-
Irán su fiesta de euoohel 
Las entradas no le bas ta rán eiqaie-
H par» cubrir loa gastos y de ellas 
íendrá que restav el producto de seis 
ttalooe que destinaba geaerosameute 
ll Dispensario da Niños oaa ooa tan* 
ta psrseveranoia y tanto calo tieaa á 
su cargo el doctor Delfin. 
E l programa, por otra parte, tuvo 
que sufrir alteraciones ssnsibles á c»u-
aa de haber rotifieado IgDacio Cer-
vantes, momentos antea de la función, 
que se enooatraba enferma. 
l!ío por eafermedad, siao por des-
gracia da familia, tampoco podo to-
mar parte la señori ta OiemeQoia Goa-
sáiez Moró. 
Y así, por este estilo, otras contra 
riedades se sucedieron que amarga-
rían en lo m§s ínt ima al v k p y enfer-
mo artista, é quien vo 'vían la espalda 
tantos en cuya amistad hubo de con-
fiar para el concurso de una sola obra 
en su favo.r 
Pero no fueron to lo desengaños . 
Eamón Gutiérrez, qae sobre todos 
sus méritos como administrador del 
Gran Teatro de Tacón posee, en lo 
persona!, prendas inapreciables do 
generosidad, hizo en obseaaio de Bel-
t rán y á instancias del señor director 
de Lj i Í7«ÍÓ» Btpiimla, la mayor suma 
posible de ooncesiooes para favorecer 
al beneficiado. 
El rasgo del sirapácioo Gut ié r rez 
contrasta coa el de otras personas, 
más obligadas, si se qaisre, coa el ar 
tiata y que por lo mismo lo hace más 
digno al aplaoso que á maaos llenas 
le rindo eu estas líneas. 
Y pasemos á la fiesta. 
Ouafero números del programa fue-
ron el ciou de la noche. 
Son los ftiguieotes: las piezas que 
ejecutó la Sociedad de Ooncíertoa Po-
pulares y laMstadiautina Española , la 
romanza de l a Jícéréa cantada ooa ex-
quisito gusto por el señor Msssaaet y 
uaa bonita canción, delicada y seati-
mental, coa qae nos sororendió Rami-
ro Mazorra. 
La oanoióa tiene su historia. 
Ea medio de los azares de la guerra 
la compuso Ramiro, y an compañero, 
el iafortunado joven Jorge Villueadas, 
hermano de Boriqne, escribió par» 
ella, con el t í tulo de Tu imagsn, estos 
senoilios y preciosos versee: 
Llega á mi eoledad tu imageD bella 
envuelta eo loa celajes del amor, 
como la IUÍ con que lejaua estrella 
beea y alumbra á la eaferama dor, 
¿Cuáado el consuelo de mi vida triste 
podrá llegar coo tu cariño tierno? 
jSi eatfe los dos inexorable exisie 
el mar iumeaso ooo su oleaje eterno! 
Ramiro Mazorra estuvo afortune* 
dísimo: al componer la caución y al 
darla á conocer anoche. 
Nunca aplausos más justos y más 
en tas ías ías , como los de anoche, se 
han prodigado al amateur qae tantas 
s impat ías cuenta entre la juventud 
hsbaner <*. 
La Estudiantina Española se con-
dujo á maravilla. 
Después de ejecutar el delicado oa 
pricho Fiorinda recibió una ovación 
tan ruidosa que el maestro Ohaoó se 
vió obligado á < b^qaiarnoa con varios 
extras que a o g i ó el público con mues-
tras señaladísimas de entusiasmo. 
Mochas de las personas que asistie-
ron eaoohe á Tacón y que no conocían 
la Estudiantina salieron del teatro 
haciéndose lenguas de eU brillante or-
gaaizaoióa. 
Consuélese al fia i buen amigo An-
tonio B^ltrán, aquel tenor para quien 
en otros días huba tantas palmas y 
tanto dinero, con el recuerdo d é l a s 
demostracioaea de afecto y s impat ía 
que periodistas, artistas y antiguos 
admiradores suyos aprovecharon en 
dedicarle una vez más en su función 
de anoche. 




Album Salón.—L% Moderna Poesía, 
Obispo 135, ha recibido ejemplares del 
magnífico número que acaba de llegar 
de la revista ar t í s t ica Album 8*16n. 
Este número ea uaa muestra riquí-
sima en arte y gusto. Ooatieue re* 
producciones admirables de loa me-
jores cuadros premiados en la recien-
te Exposición da Bellas Artea ea Ma-
drid, y llaman la atención vari&a pre-
ciosas láminas en colores que repre-
sentan dibujos modernistas da al to 
mérito. 
También contiene el gran onadro 
de Muñoz Degraia " L a Ojuvers ióa de 
Reoaredo" que decora los salones del 
Senado. 
E l Album Salón lo vende Lópsz en 
L * Moderna Foeda á 20 oantavos plata 
española. 
Lamefiíable accidente 
UN MENOR ARROLLADO 
POR UN TRANVIA ELECTRICO 
En la tarde de ayer, al hacer el tranvía 
eléctrico número 60, de la línea de Benefl-
cencía y Cnatro Caminos, el recorrido de la 
calle de los Angeles entra las de Maloja y 
Sitios, arrolló áuo niño de la raza blanca, 
lesionándolo gravemente. 
Recogido el lesionado por el vigilante de 
policía número 638 y OD paisano, fué tras-
ladado al Centro de Socorro de la segaoda 
demarcación, donde ee le prestaron los au-
xilios de la ciencia médica por los "doctores 
Morán y Reosoly, auxiliado de loa practi-
cantes Díaz y Fernández. 
El lesionado, que dijo nombrarse José Ca-
sanovas, de 10 años de edad y vecino de la 
calle de los Corrales número 147, presenta-
ba eegón el certlflaado médi?o. una herida 
por avai«i6o coa fractura del dedo graeao 
del pié iEqaiordo; cna herida contasa que 
interesa el plano oseo, sobre la articulación 
estarna del arao «upermliar izquier lo; otra 
herida eo la re?lóo occi ítal interesando el 
ooero catieMcio; otra eo la rodilla isqoierda 
f varias leaiooea más eo diferentes partes 
del coerpo, eiendo el estado del paciente do 
pronósUíJo gravo. 
El hecho, eeajío nuestras noticias, ocu-
fn6 al salir dicho menor de una bodega, 
eleodo aloaoEadopor la defensa del carro, á 
cauaa «Ja ir ésta casi par eccima de la ace-
ra. 
El motorista, Adolf: Herrera, fué dete-
nido por an vigilante d» policía y puesto á 
dispisicíón del Juzgado competente. 
El Edo. Edelman, Jaez de fnstrucclóo 
del distrito Sur, as constituyó ea el Centro 
de Socorro, haciéndose cargo de lo actuado 
por ia policía. 
El menor Casanovas, fué trasladado á SD 
dcmicuio. deuda coaemúa SUÍZCAFO estado. 
LESIONADO POR UN RA70 
Ayer poco deépuáa de IA seis de la tarde, 
fué asistido en el centro de socorro da la 
tercera deoaarcaoión, el pardo Francisco 
Vizqaó Maestry, natural de la Sabana, de 
25 años, propietario y vecino de la calza-
da de San Lázaro aúmero 104, de quema-
duras de primero y segundo grado, situa-
das ea toda la pirte posterior del toras y 
toda la extensión da la regióo glútea de-
recha, acompañada de parálisis y fenóme-
nos nerviosos, siendo en estado de pronós-
tico grave. 
Las quemaduras que presenta este indi-
viduo las sufrió casualmente por ooa chis-
pa eléctrica, en momentos do refugiarle eo 
una azotea del Castillo de Ataréí, da don-
de fué extraído falto de conocimiento. 
Según el jefe de dicha fortaleza el lesio-
nado se hallaba ea la azotea por estar 
jerciendo las funciones de cabo de vara, 
epara impedir que los otros penados so-
ban á dicho lugar. 
Vizqué estaba cumpliendo condena de 
15 días de arreato impuesto por el Juzgado 
Correcmonal del segundo d'strito, 
El lesionado, después do asisiido por el 
doctor Díaz, ingresó BO el hospital odmaro 
1, para atenderse á su aaisteoeia méiica. 
TENTATIVA D3 SUICIDIO 
Al transitar ayer ©I teniente de policía 
don Emilio Jiménez, por frente á la casa 
uúmero 42 de la calle de Manrique, fué 
llamado por un menor, dielóndple que ea 
elinterior de la casa habla una "mujer que 
estaba tin-odo todos los muebles por ol 
SUCJIQ y rompiendo las ropas que tonU eu 
él escaparat-j. 
Al entraron la casa ©i citado policía.eo-
o o n t t ó á l * jovoa doña Angela Arango, 
natural da la Habana, de 23 años y de es-
tado soltera, presado una gran eKCitaoión 
nerviosa, y con unas tjoraa en la msno, 
con el propósito de suicidarse, pí>r cuyo 
motivo auxiliado por el vigíiaui© n ü m e r o 
534, la llevó al centro de socorro do la se-
gunda demarcación. 
El doctor Jiménez Ansley,que la asistió, 
certificó qae dicha joven prasentab^ una 
extensa excoriación en. el brazo derecho, 
una contusión de primer grado on la re-
gión escapnlar izquierda y varia» lesiooes 
m ; e de pronóstico leve. 
Dicha señorita manifestó que no • había 
tratado de suicidarse, pues lo que había 
sucedido es que al estar incomodada fué á 
buscar uuas piezas de ropas al escaparate 
y como nó las encontró empezó á t irar y 
romper cuantos objetos eacontró á en 
'mano. 
Le este hecho se dió cuenta al Juzgado 
do guardia, quien á su vez dió4 traslado de 
lo actuado al Juzgado de Instrucción del 
distrito Norte. 
POR ROBO 
El teniente de policía señor Masó, de 
guardia en la teroera estación, remitió ano-
cha al Juzgado oe guardi a al mo eno Pa-
blo Hernández y Hernández, detenido á 
petición de don José Maimy Lavory, por 
sospe has de que sea el autor del rob^, de 
que fué víctima don Antonio García Mar-
cos, en la noche del 16 de 1' s corrientes. 
Ei detenido ingresó eo ol vivao a dispo-
sición del Juzgado de laetruccióa del dis-
trito fíorte. 
AMENAZAS A UN POLICIA 
Anoche fué remitido al Juzgado de guar-
dia, el morono Ricardo Esta ha, vecino de 
Sol námaro 110, porque al requerirlo el 
vigilante n ú m a r a 719 para que no perma-
neoieraen loa portales de Luz, a' llevarlo 
á la estación de policía, le faltó y a m e n a z ó 
dicióo tole que cuando estuviera eo liber-
tad, le iba á ropipar loa ojoa. 
Ei detenido Ingresó en el vivso 
DENUNCIA 
Don José V. Adot, propietario y reciño 
de Egido número 18, presentó ayer en la 
es ación de policía del Vedado, manifea 
tando que enoontrándosé ayer en el Ce-
menterio de Colón, se dirigió 4 visitar una 
bóveda en la quo guardaba loa restos de 
su esposa, observando qun sob e la expre-
sada bóveda habían calocado varios barri-
les do tierra y cal, causando varios deaper-
fectoa en laa corona» allí depositadas, y eo 
el mármol, notando asimiíin^ la falta de 
algunas macetas. 
El celador de la Necrópolis, don Carlos 
Suárez, manifestó que los barriles de tierra 
y cal habían sido colocados allí por haber-
se tenido que hacer nn eoterramieuto en 
!a bóveda contigua, pero con respecto á la 
falta de laa macetas no podía decir nada, 
pues ignoraba si allí habían colocado algu-
na de ellas-
De esta denuncia se dió traslado al juez 
correccional del §egundo distrito, 
ENVENENAMIENTO 
La blanca Dolores Gutiérrez y Fernán-
dez, vecina de una accesoria de la calle de 
San Rafael esquina á Gervasio, atentó 
ayer contra an vida ingiriendo cierta can-
tidad de mixto do fósforo industrial disuel-
to en agua y alcohol, fiiendo su estado de 
pronóstico leve, según certificación del Dr. 
Moran, que le prestó loa primeros auxilios 
de la ciencia módica. 
La Gutiérrez manifestó quo si trató de 
auicidarse fué por encontrarse aburrida da 
la vida. 
DB UNA ESCALERA 
En el centro de aocorrt» de 1á segunda 
demarcación fué aaistido ayer tarde el mo-
reno José Eiino López, vecino de Salud h ú -
mero 23, de la fractura completa del radio 
y cubito derecho en su tercio, inferior, cu-
ya lesión calificó do grave el módico que 
ie hizo la primera cura. 
Según manifestación del paciente el da-
ño que sufrió se lo caa36 al caerse de una 
escalera dé manoeu circunstancia de estar 
pintando el techo de la bodega calle de San 
Nicolás esquina á S ilud. 
FRACTURA GRAVE 
Hallándose en el muelle de Tallapiedra el 
moreno Leonardo Garzón Junco, vecino de 
la caüe de Calixto Garda, en Regla, le oayó 
encima un madero, lesionándolo grave-
mente. 
Conducido dicho moreno al Centro de So-
corro del primer distrito, fué asistido de la 
fractura completa de la pierna izquierda, 
siendo ao estado de pronóstico grave. 
Da este hecho levantó atestado el capi-
tán Cruz Muñoz, y dió cuenta de ello al 
Juez do Inatrocoión del distrito. 
DETENIDO 
A la vos de ataja foó detenido ayor por 
el vigilante número 135, el moreno Jk ŝó 
Antonio Valdea, natural de la Sabana, de 
16 años, y vecino de San Lázaro-oámero 
257, por haber robado dos pedazos de zon 
obo de goma en ao eatabieolmionto da la 
ealle del Príoolp© Alfoaeo antro Cárdenas 
y Zulueta. 
Valdés foé puesto á dUpoaiclóa dol Juz-
gado correccional del distrito^ 
LESIONADO 
El astStíoo Eiías Guevara fué ««latido 
ayer en el Centro de Socorro de la b6 Esta-
ción, de varia? heridas leves qae sufrió ca-
soalmente al apearse del tranvía eléctrico 
número 84, en la calzada del Principa A l -
fonso esqoioa á Romuy. 
El becto fué casoal. 
CIRCULADA 
La morena María Font (á) Muría Tibu-
rón, fué detenida ayer por el vigilante nú-
mero 196, de la primera Estación de policía, 
á virtud de enoontrarse reclamada por el 
Juez de instrucción del Mercada de Matan-, 
eos, en cansa por hurto. 
María lihurón fué remitida al Vivac pa-
ra su Ingreso en la cárcel, á disposición del 
Jangada qaa U reclama. 
UN ESTEESO,—Ona novedad trae 
el programa de Albiau. 
Annnoia para esta no3he, á segoa* 
da hora^ el eetreoo de QQ saínete de 
Axaiohea y el maestro Moütesíooa coa 
el t í ta lo E l lio de Aloalá. 
Protagonista; Oonoha Martínez, 
Laa tandas de las ocho y laa diea 
están onbiertaa , reapeotivamente, ooa 
El Juieio Oral y La revoltosa 
H a b r á naevoa couplets por Don Tan-
oredo. 
Ea decir; don Alejandro Garrido. 
PDBÍLLONES.—Bata noche tendrá 
efecto eu el Oiroo de Pabillones el de-
but del onadro lírico bofo, qqe, ooo la 
cooperación de la señora Biaooa Vaz-
qoea y el señor Saú l del Monte, pon-
drá piezas qae harán paaaf bneíioa 
ratos. 
Para la íoaagaraoióo ae ha elegido 
la preciosa obra bofa de ios señorea 
Villocb y Valenzaela t i tulada La mu-
lata María, en la que la inimitable 
Bianqaita deáampsña tres diferentes 
tipos. 
También tomará parte el aplaudido 
teroeto goaraohero y la primera bai-
larioa del ^óoero español , Herminia 
Lái&^ro. 
La compañía eoneatre, aorobátio'* y 
gimnást ica ejecutará ana üiá» célebf a-
dos ejercicios, V 
SlEMFBfi UNIDAS,— 
Imitación de Bscqu^r. 
Del alb^día luz tltilaote, 
canto sonoro de voz vihrante, 
iris cromá ico de cielo azul; 
suave pejfüme del aura pura, 
alma sublime que paz iulgura-. 
eso eres <ú 
De eterna noche sombra infinita 
eco coofn o de voz maldita, 
rayo que mata t i da ilusión; 
soplo que lleva germen de muerte, 
ser repugnante quo odia eu euert?; 
eso s y yo 
Mas siempre unidas, deade muy lejo-s, 
tu aitoa y la mía tienen quo estar; 
que siendo grandes son dos espejos, 
y basta eólo con loa reflojos 
sabiendo amar; 
Eodolfo de Salasar. 
OOBBKO INTEEIOB. — EI madrilfeño 
teatro B dorado acaba de inRUgurar 
«n temporada de verano con e! estreno 
de una revista titulada oomo el epí 
grafe de est» gacetilla v cuyos autores 
son los mismos de El J"ioio Oral. 
El cronista de teatros de E l Liberal 
al hacer ia reseña de la nueva obra 
dice que "los tipos que desfilan por^a 
escena carecen de novedad; pero este 
es defecto disculpable, porque en el 
teatro "ya se han tocado" todos los 
que en la realidad existen, y mochos 
que no han existido nunca ni jamás 
exis t i rán. 
- Correo interior se parece corad un 
huevo á otro á E l Jutoio Oral y Cua-
dros di* íventes, y grano üe sal me-
aos, grano de sal más, puestas todas 
eo ooa balanza no acosaría gran di-
fereucia el peso. 
Las tipies, muy guapas y muy bien 
vesUdaf; ias decoraciones de Muriel, 
vistosas y agradables. Moncayo y Va-
lero, graoiosísknoa; Arana, Guerra y 
Redondo sorteando oon habilidad los 
embolado» que les copo en suerte, y la 
oiÉidoa, ligera, muy española y bien 
ins t rumei ta la . 
¿Puede pedirse m á s ! 
Ülaro que no faltan los couplets. 
Pefrín y Palacios saben por expe-
riencia que Qedeón y D i n Tanoredo hi-
cieron populares laa revistas Cuadros 
disolvín'es y Juieio Oral. 
Termina G trreo interior con el fusi-
lamiento de Sagaata y demás oomfla-
ñeros márt ires, y se da un golpeoito al 
clericalismo oon gotas Elvotra. 
A la conclusión de la nueva revista— 
que ganará mucho si se suprimen al-
gunas escenas—salieron á las tablas 
Perr ín y Palacios, el pintor Muriel y 
los maestros Cereceda y J iménez . " 
Y jahora, á guisa de- comentario, va* 
ya una pregunta: 
¿Tardará mocho la empresa de A l -
bisu en- darnos á conocer Correo inte-
rior f 
LA NOTá PINAL.-r-
On empleado se presenta á eo jefe 
y le dice: 
—Necesito que inSoya «s ted para 
que me asciendan, porque me he oa 
sado, 
— Lo siento mocho, amigo mío, pero 
no soy responoable de ninguna desgra-
cia ocurrida fuera de la oficina. 
BAÑOS DE MAR 
L A S P L A Y A S 
Estos baños situados eo el 
mejor punto del Vedado, entre 
las calles O y E, están abiertos 
al público desde las cuatro de 
la mañana hasta las siete de la 
tarde. Cuantos necesiten de es-
tos saludables bafios, encon-
trarán en e los aparte de la pu. 
reza de las aguas, aseo, buen 
trato y precios muy reducidos. 
CF" á l se f t í c 'o de lo» bañ'íU» bty dmolba» qae 
baceu el recorrido <1e»de la Linea haiU los baúot & 
preoiijí caof leüooidoa. 
47s7 26-4 Ü 
SOCiEOáD DE B E S í F I O B N O í á 
de Nálüraleíí de Galicia 
í f i OBJETARÍA. 
Pesáe el di*. 2 ' J i cm. , do acá ír'C6».>dela 
• eotjd e>j eíta 8eoreii>fU U*'oofli itde» para '»ínn-
clóu qoc á j>e£ieflúl» de »o# foid-.e oe!»í>r* e-t» Be 
oefioeuola eo e Qrjjii T i<» Tac el p m ; m » 
26 íesmidad de 8áo6ia¿o Ayéatol, P«lr6a de £«-
pa6á 
Lo qae por aco rdó d» la / sr ti Díreeilva se ba-
oe i too Pa^a ¿etteral oooo íimieot». 
l l bana j Uio 19 da 1̂ 11 — K i {jeorclarlo, Miga 1 
A O-r . f , C 26̂  la i» » -20 
B s p e c t á c u l o s 
TEATBO PAYEBT.—OompaBía dra 
mática Serrador-Mari. — Función por 
tandas.—A las 8 15: El Panadizo -de 
Lola,—A las 9 15: La Sota de Bastos. 
—A laa 10 15: Los Pantalones. 
ALBTSTJ.—OompaBia de zarzuela— 
Función por tandas.—A Jas S'IO: E l 
Juicio Oral,—A las 9: Estreno de la 
zarzuela El Tío de Alcalá.—A laa 10: 
La Bevoltosa. 
ALHAMBRA.—A Ia8 8|: Cofhi-mania 
— A l a s O i : E l AloaniGrillado. — A \ÍÍ8 
10t: E l Billete de Madrid, 
LABA.—Compañ ía de za r íne l^ c ó -
mica y baile—Primera tanda: Déjelo., 
yo lo oonoioo, es motorista, —Segunda 
tanda:- Cuba en Bw/7cío.—Teroera tan 
da: Amerioanas y Polaca^, 
SALÓN TBATBO OOBA»—Neptnno y 
Qaliano.—OompaSía de Variedades.— 
Foooión diaHa.—Maticee los domin-
gos.— Los iueves, s ábados y óomin-
gost baile después de ia íanción.—-A 
las ocho y enano. 
PüBiLtONgs. — Oompañía ecoestre 
y de VArledades.—Fontiión diaria oon 
cariado programa, á las ocho, de la 
oocbe.—Neptunoy Monserrate. 
ExposioróN íMPBPTAt..—Desde el 
lunes 15 al domingo 21 de Julio, cin-
cuenta asombrosas vistas de las gr<.n-
des flestas en Oacal de Kiew.—Botra-
da diez centavos. Galiano oámero 116. 
D r . I m i l i o C de Áco i t a . 
CÍBOJANO D E N U S T A 
fiapeoUli»ta ec lai afesoioast de* U bosa. Cos-
ial(a« i operaolODe* 12 & 3 p. n*. tmíada-
do el Oabinate i Aiaa.^ura 69. 
aSa-UJi 
A L O S S R E S . A C C I O N I S T A S 
DJ3 L A S 2 C I B D A O 
La Reguladora 9* 
Paoé o q«s no bi podido oí K-traríe la Joota COQ-
vncala para el dfa 14, por falta de aoCc'euts con-
corío. tenrtrS '«^«r éjí», el p rti TJO drmirg"» 51 al 
medio día eii el Centro Asturií! o COQ el LÓ-asro 
de a-soioaiat'» ^ concorraa 
Ofdeo del uía: 
Le^tQfdyg noión del anta ante-!-Jt. Ii f or í ce de 
la Coajisift Oio^adota, Ba'asio» teaaeatrat é infjr-
me» adcB'Dlstraliyos. 
El Se'írftario, Praoolaoo M L »anlera—Jalio 
15 de li»01 F0i8 alt 2Í 16 Sd-16 
Ŝ Tusvo modele 
da Oorsst recto 
óííima fornia pari^iéi?, recibido 
ei F,l Gomo ie París 
O B I S P O I N T . 8 0 
Es el más perfecto y cómodo de 
cnantoa coréela rettos existen y de 
la calidad y apariencia inmejora-
bles construido expresamente por 
ona de las mejores corsetoras pari-
sienses para nuebtras damas ele-
gantes-
No h^y corsetera en )a Habana 
qne pueda hacer ooo igual por me-
nos de tres doblones. 
Nuestro tf™ ^ ^ ^ ^ cr* i r na 
precio: © « O W Q X O 
El Correo de Pam, Obispo 80 
La casa de los moldes y libros 
de modas. 
I r - " « t A W t JCÍ 
Se a'qnila coa 6 sin , aru ¡ tóate< eí bermoeo local 
para estableoiroi^Rño «itoa'íu en Saa Kafae' 27: tu-
faroiftf en e! bdmer» 25. 
6101 3a 17 3 M 8 
lL.cs be mosos $1 os de la casa 
O 'Ee i l I r 7 3 , á uaa cusdira de los 
parques y teatros, l a f o r m a n en, Ba-
yamio le t ra B , e n t r e O t r s p l a y 
L a m p a r i l l a , 
.5 6! 16 261 13 
Muy I ustre Archicofradía 
del Sa&tísimo Sgcrann BÍO en la 
Parroquia de Gnadalnpe 
Debiendo ef obaarge por pública Heitacidn la 
cenetrnoesón de eo cafio eu la eesa ttií meto 1'6 de 
la CaUida de la K ina j acometimi« nti g de eate á 
la cloaca, qoe pasa por Kaia coain, el f í i 20 del ac-
toal á las eiete y media úe la noche ¿n el «alóa de 
«ejiones de esta Corporación ee arneciá por este 
medio á fln de qae los qte deseen concurrir á dicho 
a»toio ver U jueo. pndiendo.kfurmarse del { l ego de 
ooDdiotoQa», cocforn>e & la licen; ia espedida por el 
Aya.'itsqjlí ato, ec la Secretarla siíosda en la caea 
Dúmsr. 75 da la calle de Maeriqce, de sUte & diee 
do U tn añ so» j de siete á naeve de la noche. 
EUbau». J «Uo 17 de 19 l — E l Secretario, A, L 
Pareyra. ü 12̂ 8 3a-18 2d-19 
Gat eos do Angora 
blaosos, tigr«« j pintalit os Ss veudea lofanta 
4 d.)» cnaflrs^ de Carlos I I I . 4952 alt 4* 11 
Café. Hotel f Reslamot 
de n. L l a n a , 
s u c e s o r {Je J o s é C n a n d a 
B»tiiendo oambiado de doeño eata bien 
montado y espacioso eatablecimiento y he-
cbo en 61 varias reformas, aumento de va-
rias habitaciones, etc., ofrece al pá^lico 
estas espaciosas y ventiladas habitaciones 
con vistas á la calle. Este nuevo dueño ea 
propone montarlo & la altura de ¡aa mejo-
res db su giro. 
Calzada 7 Pasa©. Vedad©, frente 
al Parque de Carranza, 
FOSFOR 
Oeptfsitos: Florenrio Sai?, RoI«a8-V. Mam 
rrero, Oflcio^ 3 ^ Hahaoa. 4U >8 2{{a-í5 J 
C O R S E T T Í ^ S O 
y se haceo por medida 
BB $ 10.60 BN A D B I I N T S . 
S e b a n recibido Jos Qoevoa Modelos 
dv Sombreros para el 
" V 1 3 I R » 3 s r o 
A ü PETÍT PARIS 
Obiepo n. 101, Teléfoao m , 
0 » 8 1 ft-1 J l 
M Mn % JEEMiiO" 
C o m p s S í a d s carzt iela . P u a c i ó a 
pe? tandas todos ios dias. Lune ta s 
con entrada 4 0 cts L a bool ta c©. 
media t i tu lada : SaHftfeeho me qne(t& 
con los fres P!üfv9, postve y caté . Pal-
eos é %4¡ con coatro cubiertos, cota-
pueste da oa TfBriado sur t ido de pla« 
tos con champagne ÍDCÍUS v©. EÜ' 
t r a d a . á paraisp para el u i o n ó l o e o 
de unjgazpgcho frese© á la andalu-
zm, 1 5 cts FuDcion ríp abono por 
3 0 d í a s de S 1 8 ea a á £ l 3 . f t t e . - B m . 
presarlo. Francisco C. Lainet. 
Telefono 656 PRADO 10* 
15» 6 
D E T O D O | 
I I J Í T P O C O 
R i m a . 
Callad ya, sonoras trovas; 
laád, permanece mudo: 
morid, risa?, con que necio 
la orfandad del alma insulto. 
La vid, con alegres pámpanoa, 
preserva los tiernos frutos 
del rayo del sol, del viento 
y de los chubascas turbios; 
mas si el labriego la p'-iva 
de sus racimos maduroa, 
al soplo del cierzo entrega 
la vid eus pámpanos mustios. 
Vicente W Qüerot 
Juaoito ha obteoid'o el primer premio en 
aritmética. 
So madre está llena de go«o, y deseando 
Qoe el niño se luzca de aníe de ñus amista-
des le pregunta: 
—jOoo y uno cuánto son? 
JuaoUrt raaoándosw la cabeea; 
— Eo la claíe uo hemos llegado toá&vU & 
esa lección. 
A t iaítrania. 
(i^or G. Anrjftrftntp,) 
Con U.8 ler.ras aattíriores formar el 
nombre y apellido de ana di^tiegaida 
sefiora de ia oalle de Obispo. 
CIi a r a d a , 
—[Primera segunda pasa 
A mi amigo tres Ramón, 
cuando va triste á su casa! 
—Comercia en todo y escasa 
este año es su producción. 
Angel Suero. 
Jeror/ltjlco comnriinido, 
(por Juan Jnaé.) 
4k 
) 1 
L o ( f o g r i f o n n m é r i o o , 
(Por Si i Mjri.J 
2 
6 5 
6 8 0 
1 0 9 2 
3 0 (> 8 2 
7 8-5 0 (i t 
3 ü tí 8 ü 9 a 
3 2 7 5 6 8 0 1 
4 Ü G t í 5 7 8 ( J 2 
1 2 3 4 5 0 7 8 9 0 
2 1 4 5 6 7 8 9 8 
1 0 3 4-5 6 7 2 
3 2 Ü 7 8 9 0 
1 0 7 8 9 2 
4 5 6 7 2 
1 8 9 0 
3 2 ü 
7 5 
-0 
Sustituir los mVnenH por letras, de modo 
de formar eu lai Uuaits üunzoutalea lo qa» 
sigue: 
1 Vocal. 
2 Nota musical. 
3 En Bilbao. 
4 Tela. 
5 Nombre de mujer, 
tí Elemento. 
7 Nombre de mujer. 
8 En las obras. 
9 Clase de gorro. 
10 Nombre de mujer. 
11 Apellido. 
12 Nombre de mujer. 
13 Idem idera. 
14 Raza. 
15 Nombre ¿fe mujer, 





(Por M. T. Rio.) 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
Sustituir las signos por letras y ob* 
tener en cada líuea, homoQtaly ?ertieaU 
mente lo siguiente: 
1 Anima1. 
2 Eo loa mares de Earopa. 
3 Ave. 
4 Fruta: 
S o l u c i o n e s . 
Al Anagrama anterior: 
AMERICA QUINTERO. 
Al Jeroglifico anterior: 
ANTEPONER, 
A la silla numérica: 
M U R C I E L A G O 
*R fí 
E L 
M A R C E L O 
L A 
M l 
G A L I C I A 
I K 
C A L A M A K 
M A R G A L L O 
G A L E R E R O 
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